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SOMMAIRE 
L’étude du contenu spo+nique de 63 échantil@ns 
2 ;hc;rm re artis 
-R 
sur 1 etendue du Bassm, Hourller 
ulha Negra, nous a permrs d attnbuer 
un & probablement Permien Inférieur à la Formation 
Rio Bonito. 
Un éssai de corrélations entre les différents sondages 
et les affleurements set également présenté. Les analyses 
quantitatives ont permis de différencier assez nettement 
les tir bancs économiquement intéressants &gisement 
89 espèces de spores et pollensr dont 15 sont nou- 
velles, appartenant a 47 genres differents sont décrites. 
0 estudo do conteudo esporopolihico de 63 amos- 
tras de carvao distribuidas em toda a bacia carbonife- 
ra de Candiota - Hulha Negra permitiu atribuir uma 
idade provavehnente Permiano Inferior à Forma@0 
Rio Bonito. 
Um ensaio de correlaçZo entre as diversas sondagens 
e os ailoramentos é também apresentado. As aklises 
quantitativas permitirZo diferenciar bastante nitida- 
mente os dois bancos econômicos da jazida. 
SZo descritas 89 espécies de esporos e polens das 
quais 15 Sao novas, pertencendo a 47 gêneros dife- 
rentes. 
ABSTRACT 
The palynological assemblage study of 63 coal 
samples from the Candiota - Hulha Negra Coal Basin 
allowed us to attribute a provavel Lower Permiano 
age to the Rio Bonito Formation. 
An attempt of correlation between the drillings 
and the outcrops is presented too. The quantitative 
analysis allow to distinguish the two economically 
interesting coal seams of the mine. 
89 species of spores and pollens, of which 15 are 
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collaboration avec J. NAHUYS et B. AL- 
PERN, nous avions d6crit.s les principaux 
genres et espéces de spores et pollens rencon- 
tres dans les &hantillons de charbon de 
quelques mines du Sud du Br&il. 
Nous presentons ici une Ctude dCtaill6e du 
Bassin Houiller de Candiota - Hulha Negra, 
situe au Sud Ouest de 1’Etat du Rio Grande 
do Sui, basCe sur l’analyse qualitative et 
quantitative d’tkhantillons de charbon et de 
stériles prélevés en mine, sur des carottes de 
sondage et en affleurement. Ces analyses 
quantitatives nous ont permis d’établir les 
cor-relations stratigraphiques entre les deux 
mines de Candiota et de Hulha Negra, ainsi 
qu’avec les affleurements et les veines de 
charbon recoupées par les differents sondages 
étudiés. 
Nous abordons Cgalement le probleme de 
la datation de la Formation Rio Benito a 
laquelle appartiennent les differents gise- 
ments du Sud du Brésil. 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET APERÇU 
GÉOLOGIQUE DE LA RÉGION ETUDIÉE 
La région houillère de Candiota - Hulha 
Negra est située au Sud Ouest de 1’Etat du 
Rio Grande do Sul, à proximité de Bagé. Elle 
recouvre en partie les communes de Bagé et 
de Pinheiro Machado, atteignant une supertï- 
cie d’environ 1400 km2 Elle correspond aux 
feuilles de la carte topographique de Hulha 
Negra, Seival, Pedras Altas et Tupi Silveira, le 
secteur étudié étant inclus entre 310 18’ et 310 
40’ de latitude Sud et entre 530 36’ et 530 53’ 
de longitude Ouest de Greenwich. (Fig. l- 7 et 
8). Le Bassin Houiller se situe à l’extremité 
Sud Ouest de la dépression centrale de roches 
sédimentaires qui cqupe 1’Etat du Rio Grande 
do Su1 de l’Est à l’Ouest entre les coulées ba- 
saltiques d’âge Secondaire au Nord et le bou- 
clier de roches métamorphiques et magmatiques 
d’âge Précambrien à Eopaléozoique au Sud. Il 
est limite à l’Est par une faille d’environ 100 
mètres de rejet et de direction Nord-Est 
Sud-Ouest qui a eu pour résultat de faire 
affleurer, à l’Est, les roches métamorphiques 
du Groupe Porongo d’âge Precambrien, recou- 
vertes par les roches sédimentaires d’âge 
Cambrien du Groupe Marica et de la Forma- 
tion Guaritas. Les sédiments gondwaniens qui 
leur font suite-sont représentés par le Groupe 
Itararé et les Formations Rio Benito, Palermo 
et Irati. Le Groupe Itararé est repr&ent& par 
des tillites ou conglomérats recouverts par 
des schistes jaunânes. Ces sédiments sont 
considérés comme étant d’origine glanaire 
ou fluvioglaciaire. 
La Formation Rio Benito affleure dans la 
zone centrale Nord Sud de la région considé- 
rke où se trouve la mine de Candiota (Fig.2 - 
l), ainsi que dans le secteur Nord Ouest où se 
trouve la mine de Hulha Negra (Fig. 2 - 4). 
Cette Formation est composée de grés, 
grés conglomératiques parfois ferrugineux, ar- 
giles réfractaires, schistes charbonneux et char- 
bon. Elle est transgressive sur le Groupe 
Itararé, le Groupe Marica et sur les roches 
granitiques. Les couches sont pratiquement 
horizontales avec toutefois une tendance à un 
mouvement synclinal entre Candiota et Hulha 
Negra. Son épaisseur est variable, générale- 
ment inférieure à 80 m. La Formation Rio 
Benito, le Groupe Itararé ainsi que la Forma- 
tion Palermo qui leur fait suite, sont générale- 
ment considérés comme étant d’âge Carboni- 
fère Supérieur ou Permocarbonifére. 
La Formation Palermo est constituée 
essentiellement d’argiles gréseuses et de grés 
argileux de couleur grisâtre à jaunâtse, elle est 
transgressive sur la Formation Rio Bonito. 
Le charbon est un flambant à gaz, il 
présente une haute teneur en cendres et un 
assez fort pourcentage de pyrite. 
_ 
; 
Les reserves totales sont estimées à 
600.000,000 de tonnes pour Candiota et, 
100.000.000 pour Hulha Negra. L’exploitation 
se fait à ciel ouvert. 
La mine de Candiota présente essentiel- 
lement deux veines de charbon. La couche su- 
périeure, dont l’épaisseur moyenne est inférie- 
ure à 1 m, n’est pas exploitée car elle présente 
de trés grandes variations latérales et de 
nombreuses intercallations de schistes. La 
couche inférieure dénommée “Veine Candio- 
ta”, est divisée en deux bancs séparés par une 
couche d’argile réfractaire d’environ 0,80 m 
d’épaisseur. Sa puissance totale moyenne est 
supérieure à 4 m. Les deux bancs renferment 
de fines intercallations d’argile blanche dont 
l’épaisseur n’excède pas 4 cm. 
Au desssous de cette veine existent une 
série de passés charbonneuses très variables 
en épaisseur et en extension dénommées 
“Veine Appleby”. 
Les échantillons ont été prélevés sur le 
front de taille de la mine dans la maille 1 (Fig. 
3 -1 et 2). Leur position verticale et leur nature 
sont indiqués sur le profil moyen de la mine 
de Candiota, Fig. 4 A. 
Les échantillons de Hulha Negra ont été 
prélevés dans une exploitation à ciel ouvert 
située a environ 5 Km. au Nord Est du village 
(Fig. 2 - 4). La position des trois échantillons 
est indiquée sur le profil, Fig. 4 C. 
En dehors de ces mines, nous avons 
échantillonnés deux affleurements situés à 
environ 10 km au Nord Est de Hulha Negra; le 
premier (Fig. 2 - 21 situé dans le lit du Rio 
Jaguarao à proximité de la source. L’échantil- 
lon moyen de charbon prélevé à cet endroit 
est enregistré sous le numéro 47; le second 
situé à la source du Rio Jaguarâo (Fig. 2 - 3). 
Ce dernier comporte une veine de charbon 
surmontée d’argiles et argiles charbonneuses 
dont la nosition est indiquée sur le profil 4 B. 
En&. nous avons étÜdié les échantillons 
de différents sondages fournis par le D.A.C.M. 
et dont la relation est indiquée sur la figure 5. 
Les numéros des échantillons sont ceux du 
registre du laboratoire de palynologie de De- 
partamento de Paleontologia e Estratigrafïa do 
Instituto de Geociências da Universidade Fede- 
ml do Rio Grande do Su1 “. 
PRÉPARATION DU MATÉRIEL 
Les Echantillons de charbon ont été prépa- * 
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rés selon la méthode de SCHULZE mais, 
étant donnée la forte teneur en minéraux, il a 
été procédé ensuite à une attaque par l’acide 
fluorhydrique à 48%, suivie d’un lavage dans 
l’acide chlorhydrique à 25%. 
Gem Leiotriletes (NAOUMOVA 1937) POTO- 
NIÉ & KREMP 1954. 
Génotype Leiotriletes sphaerotriangulus GO- 
OSE 1932) POTONIE & KREMP 1954. 
w Les échantillons de grés et d’argile ont été macerés: dans l’acide fluorhydrique à 48% 
i pendant environ 48 heures puis lavés à l’acide chlorhydrique à 25%. 
Leiotriletes virkkii TIWARI 1965. 
Pl. 1, Ph. 2-3 
Le matérial e éte monté dans le Baume de 
F Canada. Les lames sont déposées au Museu de Departamento de Paleontologia e Estratigrak 
. do Instituto de Geociências da Universidade Fe- 
deral do Rio Grande do Sul. 
Les coordonnees indiquant la position des 
individus photographiks correspondent au mi- 
croscope Olympus modèle E.C.E. Bi. 
DESCRIPTION SYSTÉMATIQUE DES 
SPORES ET GRAINS DE POLLEN 
RENCONTRÉS 
Spore trilète à contour équatorial triangu- 
laire arrondi, à cotés convexes et sommets 
arrondis. La marque trilete est généralement 
bien visible. Les laesurae sont rectilignes, 1eUr 
longuer est comprise entre les trois quarts et 
le rayon de la spore. Elles présentent ParfOiS 
deux plis à 120° à leur extremité. Dans 
certains cas apparaissent des labra striees 
perpendiculairement aux laesurae (Ph. 13). 
L’exine est lisse, de couler jaune Pâle. Le 
diamètre de la spore est compris entre 40 et 
70 microns, 50% des individus se situant entre 
45 et 50 microns. 
Anteturma Sporites H. POTONIÉ 1893 
Turma Triletes (REINSCH 1881) 
POTONIÉ g: KREMP, 1954. 
Subturma Azonotriletes LUBER 1935. 
Itiaturma Laevigati (BENNIE & KIDSTON 
1886) POTON@ 1956. 
Remarque: Cette espèce est probablement 
synonyme de Deltoidospora (Asonotriletes) 
subtriangularis (atus) (LUBER 8~ VALTS 
1941) HART 1965, pour laquelle nous ne 
connaissons pas les limites de variation du 
diamètre. 
Genre Calamospora SCHOPF, WILSON & 
BENTAL 1944 
Genre Deftoidospora MINER 1935 
Génotype Deltoidospora hallii MINER M5. 
Génotype Calarnospora haftungianaSCHOPF 
1944 
Deltoidospora directa (BALME &HEN’NELLP 
1956) HART 1965. 
Calamospora exigua STAPLIN 1960 
Pl. 1, Ph.4 
Pl. 1; Ph. 1 
Spore trilète à contour équatorial triangu- 
laire, à sommets arrondis et cotés convexes, 
droits ou concaves. La marque trilète est 
généralment bien visible. Les laesurae sont 
droites ou légèrement sinueuses, leur longueur 
est comprise entre les trois quarts et le rayon 
de la spore. Elles présentent parfois deux plis 
à 120° à leur extrémité. L’exine est mince, 
lisse ou parfois légèrement plissée. Le diamè- 
tre de la spore est compris entre 25 et 45 
microns. 
Spore trilète à contour équatorial circulai- 
re ou oval. La marque trilète est généralement 
bien visible. Les laesurae sont inégales et de 
longueur le plus souvent inférieure à la moitié 
du rayon. Les aires de contact sont en général 
marquées par une teinte plus foncée. L’exine 
est lisse et affectée de nombreux plis. Le 
diamètre moyen de la spore est compris entre 
30 et 45 IIIiCrOnS, la majorité des individus se 
situant aux environs de 37 microns. 
Remarque: Dans son ouvrage “The Sistema 
tics and Distribution of Permian Miospores”, 
HART différencie D directa de D. extensa 
para leur taille et forme légèrement diffé- 
rentes. Ces différences étant extrêmement 
faibles; diamètre compris entre 23 et 36 
microns pour D. directa et. entre 30 et 40 pour 
Calamospora minuta BHARADWAJ 1957 
Pl. 1, Ph. 5 
* D. extensa, cotés droits ou légèrement conve- 
xes dans le premier cas, droits ou concaves 
dans le second; il est pratiquement impossible 
de canpter sépart+ment ces deux espèces lors 
des analyses quantitatives aussi, avons nous 
jugé préférable de les regrouper sous la même 
* dénomination. 
Spore trilète à contour équatorial circulai- 
re ou OVal. La marque trilète est distincte. La 
longueur des laesurae est comprise entre la 
moitié et les trois quarts du rayon de la spore. 
Les aires de contact sont plus sombres que le 
reste de la superficie. L’exine est lisse et porte 
de nombreux plis secondaires. Le diamètre 
moyen de la spore varie entre 35 et 50 
microns, la majorité des individus se situant 
entre 35 et 40 microns. 
Comparaison: C. minuta diffère de c. 
exigua par ses laesurae plus grandes. c. 
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uplata BHARADWAJ & SALUJHA 1964 peut 
être considérée comme synonyme de C. minu- 
ta. 
Calamospora saariana BHARADWAJ 1957 
Pl. 1, Ph. 6-7 
Spore trilète à contour equatorial circulai- 
re ou oval. La marque trilète est visible. Les 
laesurae sont courtes, leur longueur est infé- 
rieure à la moitié du rayon de la spore. Les 
aires de contact sont marquées par une teinte 
plus sombre de l’exine. L’exine est lisse et 
porte de nombreux plis secondaires. Le dia- 
mètre moyen de la spore est compris entre 45 
et 65 microns, la majorité des individus se 
situant entre 47 et 55 microns. 
Comparaison: C. saariana diffère de C. 
minuta par sa marque trilète plus petite et de 
C. ex&ua par son diamètre légèrement plus 
grand. 
Calamospora sinuosa LESCHIK 1955 
Pl. 1, Ph. 8-9 
Spore trilete à contour équatorial circulai- 
re ou oval. La marque trilète est petite. Les 
laesurae ont une longueur comprise entre le 
quart et le tiers du rayon de la spore. Les 
aires de contact ne sont pas différenciées. 
L’exine est lisse et porte de nombreux plis 
secondaires. Le diamètre moyen de la spore 
est compris entre 45 et 55 microns. 
Comparaison: C. sinuosa differe des espè- 
ces précédemment décrites par l’absence de 
différenciation des aires de contact. 
Calamospora inderjensis (MALYAVKINA ex. 
LUBER dz VALTS 1941) HART 1965 
Pl. 1. Ph. 10 - 11 
Spore trilète à contour équatorial circulai- 
re irrégulier. La marque trilète est’ bien 
visible. Les laesurae ont une longueur compri- 
se entre la moitié et les trois quarts du rayon 
de la spore. Les aires de contact ne sont pas 
différenciées. L’exine est lisse et plissée. Le 
diamètre moyen dela spore est compris entre 
30 et 45 microns. 
Comparaison: C. inderjensis diffère de C. 
sinuosa par la longueur de ses laesurae. 
Calamospora plicata (LUBER dz VALTS 1941) 
HART 1965 
Pl. l,Ph. 12 
Spore trilète à contour équatorial subcir- 
culaire irrégulier. La marque triléte est en 
général bien définie. Les laesurae sont supé- 
rieures à la moitié du rayon de la spore. Les 
aires de contact ne sont pas différenciées. 
L’exine est lisse et plissée. Le diamètre moyen 
de la spore est compris entre 45 et 60 microns. 
Comparaison: C. plicata diffère de C. 
184 
, inderjensis par sa taille et de C. sinuosa par la 
longueur de ses laesurae. 
- Discussion TIWARI & NAVALE, dans leur 
artide “Pollen and spore assemblage in some 
coals of Brazil”, décrivent une forme sous le 
nom de C. plicata SP. nov. Ce nom n’est pas 
valable car il est I homonyme de l’espèce décrite 
ci dessus. De plus, s’agir très certainement 
d’une forme plissée par fossilisation de Pun- 
CtatiSpOtiteS gretensis BALME & HENNELLY 
dont, selon les auteurs eux mêmes, elles a 
tous les caractères. 
Calamospora liquida KOSANKE 1950 
Pl. 1, Ph. i3 
Spore trilète à contour équatorial circu- 
laire déformé par les plis de l’exine. La 
marque trilète est bien visible. Les laesurae 
sont grandes, leur longueur est généralement 
supérieure à la moitié du rayon de la spore. Le 
aires de contact ne sont pas différenciées. Le 
diamètre de la spore est compris entre 75 et 
95 microns. 
Comparaison: C. liquida diffère de toutes 
les autres espèces décrites ici par sa taille 
beaucoup plus grande. C. exila BHARA- 
DWAJ & SALUJHA 1964 peut être considérée 
comme synonyme de C. liquida. 
Remarque générale: Dans les analyses 
quantitatives, nous avons comptées ensemble 
toutes les espèces de Calamospora décrites ci 
dessus. Il n’est en effet pas possible de les 
différencier lorsque la marque trilète est par 
les plis de l’exine. 
Calamospora nigritella (LUBER & VALTS 
1941) HART 1965 
Pl. 1, Ph. 14 - 15 
Spore trilète à contour equatorial circulai- 
re ou subcirculaire. La marque trilète est bien 
marquée. Les laesurae sont droites, leur lon- 
gueur est comprise entre le tiers et les deux 
tiers du rayon de la spore. Les sutures sont 
souvent ouvertes en forme de fer de lance. Les 
aires de contact sont généralament bien 
différenciées, soit par des curvaturae complè- 
tes ou incomplètes, soit par une zone triangu- 
laire plus sombre ou plus claire.L’exine est 
lisse, épaisse, très rarement plissée. Le diamè- 
tre de la spore est compris entre 30 et 40 
microns, la majorité des individus se situant 
vers 36 microns. 
Discussion: Dans la publication “Etude 
palynologique et pétrographique de quelques 
charbons du Sud du Brésil’:, nous décrivons 
ces formes sous le n.am de Retusotriletes diversi- 
formis BHARADWAJ 1962. Nous pensons 
maintenant qu’il est préférable de considérer 
les individus chez lesquels les laesurae ont 
une longueur inférieure aux deux tiers du 
rayon de la spore et dont les area contagionis 
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comme appartenant au genre Calamospora 
(Fig. 13 de la publication citée plUs haut); le 
genre ketusotriletes NAOUMOVA 1953 étant 
réservé aux individus chez lesquels les laesu- 
rae atteignent presque l’équateur et dont les 
curvaturae forment un bourrelet équatorial 
assimilable à un cingulum. Ce dernier genre 
peut être à exine lisse ou ornementée. Nous 
suivons en celà les interprétations de STA- 
PLIN 1960 pour le genre Retusotriletes et de 
HART 1965 pour l’espèce Calamospora (diver- 
siformis) nigritella. 
Genre Punctatisporites (IBRAHIM 1933) 
POTONIE & KREMP 1954 
Génotype. Punctatisporites punctatus 
IBRAHIM 1933 
Punctatisporites gretensis forma minor HART 
1965 Pl. 1, Ph. 16 - 18 
Spore trilète à contour équatorial circulai- 
re. La marque trilète est bien marquée. Les 
laesurae sont droites et leur longueur est 
généralement supérieure aux deux tiers du 
rayon de la spore. Elles sont bordées de labra 
parfois proéminents. L’exine est lisse, épaisse, 
de couleur jaune clair à brun clair. Elle porte 
parfois de grands plis secondaires et, présente 
souvent un aspect persillé dû à la destruction 
partielle de l’exine. Le diamètre de la spore 
est compris entre 50 et 90 microns, la majorité 
des individus se situant entre 60 et 65 
microns. 
Discussion: L’espèce Calamospora plicata 
créée par TIWARI & NAVALE doit être consi- 
dérée comme étant une forme plissée par 
fossilisation de P. gretensis f. miner. De 
même, l’espèce p. reticulatus créée par PANT 
& SRIVASTAVA en 1965 à partir des mêmes 
échantillons brésiliens que ceux étudiés par 
TIWARI & NAVALE doit être considérée 
comme une forme altérée de P. gretemis f, 
minor. Nous avons en effet observé un grand 
nombre de spécimens ( Pl. 1, Ph. 1’7 ) ne 
présentant ce type de réticulation que sur une 
portion de leur exine. La position et l’impor- 
tance des zones attaquées est en outre extrê- 
mement variable. Ces spécimens sont surtout 
abondants dans les échantillons d’argile et de 
charbon pyriteux qui fournissent un matériel 
moins bien conservé. 
Des formes semblables ont été décrites 
par BALME en 1963 sous le nom de P. 
fungosus. De tirne, l’espéce. Eupunctisporites 
po7&&ensis BHARADWAJ 1962, ressemble 
énormément aux individus entièrement atta- 
qués de P. gretensis J minor tel que ce 
représenté planche 1, photographie 18. 
Genre Retusotriletes NAOUMOVA 1953 
Génotype. Retusotriletes Sin@eX 
NAOUMOVA 1953 
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Remarque prëliminaire: Le genre Retuso- 
triletes creé par NAOUMOVA en 1953, est un 
genre composite qui renferme des espèces à 
exine lisse et d’autres ornementées. En outre, 
ces- formes sont caractérisées selon POTO- 
NIE 1958, par la présence de curvaturae 
perfectae ou imperfectae délimitant des area 
contagionis nettes et, par l’absence de cingu- 
lum. Une partie des espèces décrites par 
NAOUMOVA semblent être synonymes du 
genre Austerocalamotriletes LUBER 1955, en 
effet, dans les deux cas, les laesurae attei- 
gnant le bord équatorial, les curvaturae oc- 
cupent la position d’un cingulum. Il serait par 
conséquent nécessaire de réviser ce genre 
mais, un tel travail ne pouvant être efficace- 
ment réalisé qu’à partir du matériel type, 
nous conservons provisoirement le genre Re- 
tusotriletes avec la définition suivante donnée 
par STAPLIN en 1960 dans Palaeontogra- 
phica No 107 - 13 - p. 21: 
“Spore trilètes; contour circulaire à subtri- 
angulaire; aires de contact proéminentes, oc- 
cupant toute la face proximale excepté une 
zone équatoriale; le bord équatorial de nom- 
breuses espèces est épaissi quand les curvatu- 
rae sont complètes; les sutures ont une 
proéminence variable, elles sont généralment 
assez longues, limitées par des curvaturae ou 
curvaturae imperfectde; la sculpture est varia- 
ble, celle intérieure aux aires de contact étant 
en général d’une importance différente de 
celle de l’équateur et de la face distale de la 
spore; le diamètre connu varie de 30 à 105 
microns”. 
Retusotriletes simplex NAOUMOVA 1953 
Pl. 1, Ph. 19 
Spore trilète à contour équatorial circulai- 
re ou subcirculaire. Les laesurae sont droites, 
de longueur variable et, parfois proéminentes. 
Leur longueur dépasse les trois quarts du 
rayon de la spore. Elles se prolongent par des 
curvaturae perfectae situées en position équa- 
toriale. L’exine est lisse, épaisse, dé couleur 
jaune. Le diamètre de la spore est compris 
entre 20 et 35 microns, la majorité des 
individus se situant autour de 25 microns. 
Retusotriletes golatensis STAPLIN 1960 
Pl. 1, Ph. 20 
Spore trilète à contour équatorial circulai- 
re. Les laesurae sont droites, elles s’étendent 
presque jusqu’à l’équateur où elles se prolon- 
gent par des curvaturae perfectae qui forment 
un épaississement équatorial. Les labra sont 
assez larges et s’etendent jusqu’à l’équateur. 
L’exine est ornementée de grana très serrés et 
très fins sur toute sa superficie. Le diamètre 
de la spore est compris entre 29 et 40 microns, 
la majorité des individus se situant entre 35 et 
39 microns. 
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Retusotriletes baculiferus sp. nov. 
Pl. 1, Ph. 21-23 
Holotype: Pl. 1, Ph. 21 
Locus typicus: Afleurement Rio Jaguarao - 
Veine de Charbon - Rio Grande do Su1 - Brésil 
Stratum Typicum: Formation Rio Bonito - 
Perrnien Inférieur 
dont il ne diffère que par sa taille plus petite. 
Discussion: G. papillosus HART 1965 est 
une forme très voisine de G. angularis dont 
elle ne diffère que par la taille un peu plus 
grande de ses grana (1 a 2). Les individus que 
nous avons rencontrés correspondent mieux à 
la description de cette dernière espèce, nous 
retenons maintenant cette attribution, contra- 
irement a ce que nous avions fait dans notre 
précédent article. 
Diagnose: Spore trilè~te a contour équato- 
rial circulaire. Les laesurae atteignent le bord 
équatorial où elles se prolongent par des 
curvaturae perfectae. L’exine est ornée de 
petits cônes et de bacula en nombre variable. 
D’autre part, la forme décrite sous le nom 
de Microbaculispora tentula par TIWARI et 
NAVALE doit être considérée comme synony- 
me de G. angulati; des ornements de 0,5 à 1 
micron de diamètre et de hauteur ne sont en 
effet rien d’autre que des grana. 
Description: Spore trilete a contour équa- 
torial circulaire a subcirculaire. Les laesurae 
sont droites et fines. Leur longueur est égale 
ao rayon de la spore. Elles se prolongent par 
des curvaturae perfectae sutuées en position 
équatoriale. L’exine est ornée de petits cônes 
d’environ 1 micron de hauteur et de diamètre 
basal. Ces cônes sont assez espacés, la distan- 
ce qui les sépare est égale à une ou deux fois 
le diamètre de base. L’ornementation est la 
même sur toute la surface. En dehors de ces 
cônes, existe un nombre variable de bacula 
d’environ 1 micron de diamètre basa1 pour 3 a 
4 microns de longueur. Ces bacula sont 
situées sur l’équateur où on en compte de 1 à 
20. Le diamètre de la spore est compris entre 
30 et 40 microns. 
Granulatisporites micronodosus BALME & 
HENNELLY 1956 
Pl. 1 Ph. 26-27 
Infraturma Apiculati (BENNIE & 
KIDSTON 1886) POTONIE 1965 
Subinikaturma Grauulati DYBOVA & 
JACHOWICZ 195’7 
Genre Granuhtisporftes (IBRAHIM 1933) 
POTONIE & KREMP 1954 
Genotype Granulatisporites granulatus 
IBRAHIM 1933 
Spore trilète à contour équatorial triangu- 
laire. Les cotés sont droits ou légèrement 
convexes et les sommets sont fortement 
arrondis. Les laesurae sont fines, droites ou 
legèrement sinueses. Leur longueur est com- 
prise entre les trois quarts et le rayon de la 
spore. Elles sont souvent accompagnées de 
plis à leur extrémité. L’exine est fme, de 
couleur jaune clair. Elle est lisse ou très peu 
ornementée sur la face proximale. La face 
distale porte des petites verrues hémisphéri- 
ques d’environ 1 à 3 microns de diamètre. Ces 
verrues sont parfois irrégulières de base plus 
ou moins quadrangulaire et à sommet aplati 
mais, elles ne passent jamais au rang de 
bacula. Leur disposition est assez irrégulière 
et, elles semblent un peu moins nombreuses 
aux angles. La distance entre elles est d’envi- 
ron 2 microns. Le diamètre de la spore est 
compris entre 30 et 45 microns soit, légère- 
ment inférieur à celui indique par BALME et 
HENNELLY (40 a ~OU). 
Granulatisporites angularis STAPLIN 1960 
Pl. 1, Ph. 24-25 
Spore trilète à contour équatorial triangu- 
laire. Les cotés sont droits ou legèrement 
convexes et les sommets sont arrondis. Les 
laesurae sont bien distinctes, elles sont fines, 
en général droites mais, elles peuvent être 
légèrement sinueuses et accompagnées de plis 
secondaires; Leur longueur est comprise entre 
les trois quarts et le rayon de la spore. Elles 
présentent parfois deux plis à 1200 à leur 
extrémité. L’exine est fine, de couleur jaune 
pâle, elle est ornée de nombreux grana très 
petits, de 0,5 à 1 micron de diamètre, sur la fa- 
ce distale. La face proximale est en général 
lisse. Le diamètre de Ia spore est compris 
entre 25 et 45 microns, la majorité des 
individus se situant autour de 35 microns. 
Comparaison: G. micronodosus diffère de 
G. anguloris par la taille de ses ornements. 
Anapim&tispo?-ites subbaculiferus YBERT, 
NAHUYS & ALPERN 1969 est assez semblable 
à G. mimvnodosus mais, cette dernière espèce 
ne presente jamais de bacula. Microbaculispo- 
ra indica TIWARI 1965 est certainement 
synonyme de G. micronodosus, les éléments 
de la sculpture étant des verrucae et non des 
bacula. c 
Genre Cyclogrimisporites POTONIE & 
KREMP 1954 
Génotype. Cyclograntipo~tes leopoldi 
(KREMP 1952) POTONIE & KREMP 1954 , 
Comparaison: G. angularis est très voisin 
de G. trisinus BALME & HENNELLY 1956 
Cyclogranisporites gondwanensis 
BHARAD WAJ e SALUJHA 1964 
Pl. 1, Ph. 28-29 
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Spore trilète à contour équatorial circulai- 
re à subcirculaire. Les laesurae sont fines, 
droites et de longueur genéralement inegales. 
Deux de ces laesurae ont une longueur 
comprise entre la moitié et les trois quarts 
du rayon de la spore, la troisième est plus - 
courte. En outre, l’angle formé par les deux 
2’ laesurae les plus longues est en général 
supérieur à 1200. L’exine est uniformément 
ornée de grana inferlew à 1 micron de 
diamètre, très rapprochés, donnant à la spore 
w un aspect ponctué. Le diamètre de la spore 
i est compris entre 20 et 45 microns, la majorité 
des individus se situant entre 30 et 35 
microns. 
Discussion: La description originale de C. 
gondwanensis correspond en tous points à 
celles de C. minutus BHARADWAJ 195’7 et de 
Punctatisporites obliquus KOSANKE 1950, 
tant par le type d’ornementation que par la 
marque trilète irrégulière et le diamètre. Ces 
trois espèces sont donc très probablement 
synonymes toutefois, n’ayant pas eu la possi- 
* bilité d’étudier le matériel type, nous préfé- 
rons conserver provisoirement le nom de C. 
gondwanensis qui appartient à la même unité 
géologique. 
Cyclograuisporites parvigranulosus 
(LESCHIK 1955) nov. comb. 
Pl. 1, Ph. 30 
Synonyme: Punctatisporites parvigranulosus 
LESCHIK 1955 
Spore trilète à contour équatorial circulai- 
re le plus souvent déformé par des plis 
secondaires de l’exine. Les laesurae sont 
droites ou légèrement courbes. Les labra sont 
à peine marquées. La longueur des laesurae 
est comprise entre la moitié et les trois quarts 
du rayon de la spore. L’exine est ornée de 
grana très petits et assez espacés sur toute sa 
superficie. Elle est en général plissée et les 
plis sont souvent perpendiculaires aux laesu- 
rae. Le diamètre de la espore est compris entre 
35 et 80 microns, la majorité des individus se 
situant vers 45 microns. 
Discussion: L’organisation de cette espèce 
correspond mieux à la définition du genre 
Cyclogranisporites qu’à à celle de genre Punc- 
tatisporites auquel LESCHIK l’avait rappor- 
tée. C’est pour cette raison que nous propo- 
sons cette nouvelle combinaison. Les orne- 
ments observés à l’immersion apparaissent 
3s nettement sous la forme de grana d’environ 
0,5 microns de diamètre. 
COmParaiSOn: C. parvigranulosus diffère 
* de C. gondwanensis par son exine le plus 
souvent plissée, son ornementation moins 
dense et sa taille en général supérieure. ? 
Subinfraturma Nodati DYBOVA & 
JACHOWICZ 1957 
Genre Apiculattiporis (IBRAHIM 1933) 
POTONIÉ Kz KREMP 1956 
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Génotype: ApiculaaSpoti amleatus 
(IBRAHIM 1933) POTONIÉ & KREMF’ 1956 
Apiculatisporis levis BALME & HENNELLY 
1956 
Pl. 1. Ph. 31-32 
Spore trilète à contour équatorial subcir- 
culaire à subtriangulaire. La marque trilète 
est très fine, souvent masquée par l’ornemen- 
tation. Les laesurae atteignent le bord équato- 
rial. L’exine est fine, ornée de nombreux cônes 
de 1 à 2 microns de diamètre basa1 pour 1 à 3 
microns de hauteur, irrégulièrement répartis. 
On compte entre 20 et 40 cônes sur le 
pourtour équatorial. Le diamètre de la spore 
est compris entre 20 et 30 microns. 
Apiculatisporis irregularis YBERT, NAHUYS 
& ALPERN, 1969 
Pl. 1, Ph. 33-34 
Spore trilète à contour équatorial subcir- 
culalre à subtriangulaire. La marque trilète 
est très line, parfois masquee par l’ornementa- 
tion. Leslaesurae atteignent le bord équatorial. 
L’exine est mince, de couleur jaune pâle. 
L’ornementation est irrégulière et constituée 
d’éléments varies. On trouve ainsi quelques 
cônes très aplatis de 1 à 2 microns de hauteur 
pour 5 à 6 microns de diamètre basal, surtout 
visibles sur le contour équatorial. A cote de 
ces cônes existent des éléments allongés 
(spinae, bacula ou pila) cylindriques, à extré- 
mité pointue, aplatie ou renflée.Ces éléments 
sont en nombre très variable d’un individu à 
l’autre et, ils sont très irrégulièrement disposes. 
Leur diamètre basa1 est compris entre 1 et 3 
microns pour une hauteur de 6 à 7 microns. 
L’espace entre deux éléments est générale- 
ment supérieur à 3 microns. Ces éléments 
allongés sont très souvents recourbés, don- 
nant un aspect en bouclettes très caractéristi- 
que. Les diamètre de la spore est compris 
entre 20 et 50 microns. 
Discussion: HACQUEBARD en 1957, a 
décrit des formes très semblables sous le nom 
de Raistrickia ampullacea. Les photographies 
présentées par cet auteur (Fig. 21 et 22) sont 
en tous points similaires à celles présentées 
ici. Toutefois, l’auteur décrit ces formes com- 
me étant ornementees uniquement sur la face 
distale. Les photographies ne semblent pas 
confirmer ce caractère cependant, faute d’avoir 
pu étudier le materie lui même, nous conser- 
VOnS ProviSOirement la dénomination de A. 
i~tX7UkLris. A. ra~~us MENENDEZ 1965 est 
cefi~~ent synonyme de A. irregularts mais, 
la description en étant très sommaire, il ne nous 
est pas possible de décider. 
Genre Lophotriletes (NAOUMOVA 1957) PO- 
TONIÉ & KREMP 1956 
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Génotype: Lophotiletes gibbosus (IBRAHIM 
19331 POTONIE & KREMP 1956 
Lophotriletes rectus BHARADWAJ & 
SALUJHA 1964 
Pl. 1, Ph. 35 
Spore trilète à contour équatorial triangu- 
laire. Les cotés sont droits ou légèrement 
concaves et les sommets sont arrondis. La 
marque trilète est distincte. Les laesurae sont 
droites et atteignent les trois quarts du rayon 
de la spore. L’exine est ornementée de cônes à 
sommets plus ou moins arrondis. Ces cônes 
sont disposés irrégulièrement et sont peu 
rapprochés les uns des autres. Ils mesurent 1 
à 2 microns de diamètre basa1 pour environ 2 
microns de hauteur. On en compte 30 à 40 sur 
le pourtour equatorial. Le diamètre de la 
spore est compris entre 20 et 40 microns. 
~pho~letes cf. pseudaculeatus POTONIÉ & 
KREMP 1955. 
Pl. 1, ph. 36 
Spore trilète à contour équatorial triangu- 
laire à triangulaire arrondi. Les cotés sont 
légèrement concaves, droits ou légèrement 
convexes. Les sommets sont fortement arron- 
dis. La marque trilète est distincte. Les 
laesurae sont comprises entre les trois quarts 
et le rayon de la spore. L’exine est ornée de 
cônes d’environ 1 micron de hauteur et de 
diamètre basal, irrégulièrement disposés. Le 
diamètre de la spore est compris entre 40 et 
60 microns. 
Comparaison: L. pseudaculeatus diffère 
de L. rectus par sa taille plus grande et ses 
ornements plus petits. BHARADWAJ & SA- 
LUJE-IA en 1964, ont décrit une forme sembla- 
ble comme Lophotriletes sp. (Pl.: 2; Ph.: 29). 
Sublnfraturma verru& DYBOVA & 
JACHOWICZ 1957 
Genre Ve muwsisporites (IBRAHIM 1933) 
BHARADWAJ 1955 
Génotype VenucoBispo?ites verm.cosus 
IBRAHIM 1933 
Verrucosisporites pseudoreticulatus forma 
minor nov. form. 
Pl. 2, Ph 37-39 
Holotype: Pl. 2, Ph. 3’7 
Locus Typicus - Rio Jaguarao - Veine de 
Charbon - Rio Grande do Su1 - Brésil 
Straturn Typicum - Formation Rio Bonito - 
Permien Inf&ieur 
Diagnose: Spore trilète à contour équato- 
rial circulaire à subcirculaire. Les laesurae ont 
une longueur supérieure à la meitié du rayon 
de la spore. L’exine est ornée de petites 
verrues très rapprochées les uneS des autres. 
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Le diamètre de la spore est inférieur à 60 
microns. 
Description: Spore trilète à contour @qua- 
torial subcirculaire. Les laesurae sont fines, 
droites, souvent masquées par l’ornementa- 
tion. Leur longueur est comprise entre la 
moitié et le rayon de la spore. L’exine est 
uniformkmént om& de petites verrues hémis- 
phkiques de 2 à 3 microns de diamètre basal. 
Ces vermes sont très rapprochCes les unes des 
autres et même souvent contigües, ce qui 
donne à la spore une apparence réticulée. Le 
diamètre de la spore est compris entre 30 et 
60 microns , la majorité des individus se 






Discussion: BALME & HENNELLY 1956 
donnent pour V. pseudoreticulatus. un diamè- 
tre Compris entre 63 et 115 microns. T.ous les 
exemplaires que nous avons rencontrf% se 
situant au dessous de cette limite inférieure 
mais, correspondant à la description des 
auteurs par leurs autres caractères, nous 
jugeons préférable d’en faire une variété 
plutôt qu’une espèce nouvelle. 
Genre Convt?rrUCOSiSpn’tt?S POTONIE & 
KREMP 1954 
Génotype Convmcosisporites triquetus 
(IBRAHIM 1933) POTONIE & KREMP 1954 
Cf. Converrucosispotires sp. 
Pl. 2. Ph. 40-41 
Spore trilète à contour équatorial triangu- 
laire. Les cotés sont convexes et les sommets 
fortement arrondis. Les laesurae sont fines. 
droites et atteignent le bord équatorial. L’eXi- 
ne est uniformément ornée de verrues hémis- 
phériques de 2 à 3 microns de diamètre bashl. 
Ces verrues sont très rapprochées les unes des 
autres, donnant l’apparence d’un microréticu- 
lum négatif. Le diamètre de la spore est de 60 
microns. 
Remarque: Nous n‘avons rencontré que 
deux exemplaires de cette forme ce qui ne 
nous a pas permis une détermination plus 
complète. 
Comparaison: Cette spore est assez sem- 
blable à Verrucosisporites pseudoreticulatus 
par son ornementation, elle en diffère essen- 
tiellement par sa forme triangulaire. Microbu: 
&ispora i&ica TIWARI 1965 ressemble a 
cette forme, des ornements arrondis de 1.5 
micron de diamètre pour 1 micron de hauteur 
ne peuvent en effet pas être considérés 
comme étant des bacula. 
.+ . 
Subinfraturma Baculati DYBOVA & 
JACHOWCZ 1957. 
Genre Neoraistrickia POTONIÉ 1956. 
Génotype Neomistrickia truijcatus 
(COOKSON 1953) POTONIE 1956. 
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Neoraistrickia comutus (ANDREYEVA 1956) 
HART 1965. 
Pl. 2, Ph. 42-43 
Spore trilète a contour équatorial triangu- 
laire.Les cotes sont droits ou légèrement 
concaves. Les sommets sont arrondis. Les 
laesurae sont peu distinctes, elles sont droites, 
souvent ouvertes. Leur longueur est comprise 
entre les deux tiers et le rayon de la spore. 
L’exine est ornee de bacula irrégulièrement 
disposés. Ces bacula mesurent environ 2 
microns de diamètre basal et 5 microns de 
hauteur, ils sont souvent renflés à leur extré- 
mite. La distance qui les sépare est supérieure 
a leur diamètre. On en compte entre 20 et 30 
sur le contour equatorial. Le diamétre de la 
spore est compris entre 25 et 40 microns, la 
majorité des individus se situant autour de 35 
microns. 
Discussion: BHARADWAJ & SALUJHA 
Ont Créé, en 1964, le genre Horriditdetes pour 
des spores ornées de bacula et, de forme 
triangulaire. D’apres les auteurs, ce genre 
differe morphographiquement de Neoraistri- 
ckia par sa forme triangulaire, le second 
étant triangulaire arrondi. Toutefois, nous 
constatons que, dans les diagnoses des diffé- 
rentes espéces décrites, y compris le génotype, 
les auteus indiquent une forme triangulaire 
arrondie, H. brevis Ctant même subcirculaire. 
Pour cette raison, l’unique caractère morpho- 
graphique invoqué n’etant pas distinctif, nous 
considérons le genre Horndittiletes comme 
etant synonyme de Neoraistrickia. 
Neoraistrickia sp. A 
Pl. 2, Ph. 44 
Spore trilète à contour equatorial triangu- 
lairc. Les cotés sont convexes et les sommets 
lortement arrondis. Les laesurae sont distin- 
ctes, droites et atteignent l’équateur. L’exine 
est ornée de bacula et de pila trés irrégulliere- 
ment repartis, mesurant environ 2 microns de 
diamètre basa1 pour 4 à 5 microns de hauteur. 
Le diamètre de la spore est de 50 microns. 
Discussion: Nous n’avons rencontré 
qu’un individu repondant à cette description, 
ce qui ne nous a pas permis d’en faire la 
#” d&ermination spécifique. 
Genre Bacdatisprites THOMSON & PFLUG * 1953 
Génotype Baculatisporites primarius 
* (WOLFF 1934) THOMSON & PFLUG 1953 
Baculatisgorites bharadwaji forma minor 
nov. form. * Pl. 2, Ph. 45-46 
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Holotype: Pl. 2, Ph. 45 
Locus Typicus - Candiota - S. 805 - 8,76 - 11,08m. 
Rio Grande do Su1 - Brésil 
Stratus TypiCUm - Formation Rio Bonito - 
Permien Inférieur 
Diagnose: Spore trilète à contour Bquatorial 
subcirculaire. Les laesurae sont fines, leur 
longueur est superieure aux deux tiers du 
rayon de la spore. L’exine est ornée de bacula 
très fins et très serrés. Le diamètre de la spore 
est inférieur à 60 microns. 
Description: Spore trilète à contour équa- 
torial subcirculaire. La marque trilete est fine, 
peu visible. Les laesurae sont droites, leur 
longueur est comprise entre les deux tiers et 
le rayon de la spore. L’exine est ornée de 
bacula mesurant entre 0,5 et 1 micron de 
diamètre basa1 pour 1 a 3 microns de hauter. 
Ces ornements sont très rapproches les uns 
des autres, on en compte generalement plus 
de 50 sur le contour Cquatorial. Le diamètre 
de la spore est compris entre 40 et 60 
microns. 
Discussion: Les exemplaires que nous 
avons rencontres sont sensiblement plus pe- 
tits que ceux décrits par l’auteur (‘71 à 85 )l) 
Pour cette raison, nous avons jugé préférable 
d’en faire une forme nouvelle. 
Infraturma hhromati POTONIÉ 8i 
KREMP 1954 
Genre Reticulutisporites (IBRAHIM 1933) 
POTOMÉ & KREMP 1954 
Génotype Reticulatisprites reticulatus 
IBRAHIM 1933 
Reticulatisporites pseudopalliatus STAPLIN 
1960 
Pl. 2, Ph. 47-48 
Spore trilète à contour équatorial circulaire a 
oval. La marque trilète est fine, le plus 
souvent masquée par l’ornementation. Les 
laesurae sont droites, leur longueur est egale 
aux deux tiers du rayon de la spore. L’exine 
est omfk d’un réticulum assez lâche et 
irrégulier. Les muri mesurent de 1 à 2 microns 
d’épaisseur pour 3 à 10 microns de hauteur, ils 
sont plissés et ondulés. Les lumina sont 
POlYgOnaleS et mesurent de 5 à 15 microns de 
largeur. Toute la surface de l’exine, y compris 
les mm-i, est punctate a microgranulate. Le 
diametre de la spore est compris entre 40 et 
70 microns. 
Genre Diqtyotiletes (NAOUMOVA 1937) 
POTONIE & KREMP 1954 
Génotype Dictyotriletes bireticulatus 
(IBRAHIM 1932) PGTONIÉ & KREMP 1954 
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Dictyotriletes brasiliensis sp. nov. 
Pl. 2, Ph. 49-50 
Holotype: PI. 2. Ph. 50 
Locus Typicus - Candiota - Veine Candiota 
Banc Inférieur - Rio Grande do Su1 - Brésil. 
Straturn Typicum - Formation Rio Bonito - 
Permien Inférieur 
Diagnose: Spore tril&e à contour kquato- 
rial triangulaire arrondi. Les laesurae sont 
comprises entre le tiers et les deux tiers du rayon 
de la spue. L’exine est ornée d’un reticulum à 
mailles larges et muri épais. 
Description: Spore trilète à contour équa- 
torial triangulaire à subcirculaire. La marque 
trilète est fine, souvent masquée par l’orne- 
mentation. Les laesurae sont droites, leur 
longueur est comprise entre le tiers et les 
deux tiers du rayon de la spore. L’exine est 
ornée d’un réticulum très nettement marqué. 
Les muri sont à sommet aplati, leur hauteur 
est assez régulière, d’environ 5 microns: par 
contre, leur épaisseur varie entre 2 et 10 
microns. Les luminae sont polygonales, irrégu- 
liéres, de 3 à 15 microns de largeur. Elles sont 
parfois allongées, principalement sur la péri- 
phérie. Chez les spécimens aplatis en position 
polaire, on peut observer un murus presque 
continu le long de l’équateur, donnant l’appa- 
rence d’un cingulum légèrement ondulé. Le 
diamètre de la spore est compris entre 40 et 
55 microns. 
Discussion: La forme décrite par HAC- 
QUEBARD en 195’7 sous le nom de ConvoZutis- 
pora Jexuosa forma miner peut ëtre considé- 
rée comme synonyme de D. brasiliensis; les 
caractères du rkticulum sont en effet plus 
proches de ceux du genre Dit tyotriletes que 
du genre Convolutispora. 
Genre Convolutispora HOFFMEISTER, 
STAPLIN & MALLOY 1955 
Genotype ConvolutisporaJlOrida 
HOFFMEISTER, STAPLIN & MALLOY 1955 
Convolutispora candiotensis SP. nov. 
Pl. 2, Ph. 52-53 
Holotype: Pl. 2, Ph. 52 
Locus ?5rpicus - Candiota - S. F-2-AC - 11,42 - 
12,9Om. Rio Grande do Su1 - Brésil 
Stratum Typicum - Formation Rio Benito - 
Permien Inf&ieur. 
Diagnose: Spore trilète à contour équatorial 
subtriangulaire. La marque trilète est peu 
visible. La longueur des laesurae est comprise 
entre la moitié et les deux tiers du rayon dela 
spore. L’exine est ornée de rugulae très 
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sinueuses, laissant entre elles des vermiculi 
étroits. 
Description: Spore trilëte à contour équa- 
torial triangulaire arrondi, à cotés fortement 
convexes et sommets arrondis. La marque 
trilète est peu visible, souvent masquée par 
l’ornementation. Les laesurae sont droites ou 
légerement sinueuses. Leur longueur est com- 
prise entre la moitié et les deux tiers du rayon 
de la spore. L’exine est ornée de rugulae très 
sinueuses, souvent anastomosées, donnant 
une apparence de réticulum. Les rugulae ont 
une largeur assez régulière de 2 à 3 microns, 
elles laissent entre elles des sillons ou vermi- 
culi étroits, de 0.5 à 2 microns de largeur. Les 
rugulae donnent à la spore un contour ondulé. 
Le diamètre de la spore est compris entre 40 
et 60 microns. la majorité des individus. se 
situant aux environs de 45 microns. 
Convolutispora cf. candiotensis 
Pl. 2, Ph 54 
Spore trilëte à contour équatorial trianglilaire 
arrondi à oval. Les cotés sont convexes et les 
sommets fortement arrondis. La marque trilè- 
te est bien visible, généralement ouverte. Les 
laesurae ont une longueur comprise entre la 
moitié et les trois quarts du rayon de la 
spore. L’exine est ornée de foveolae de 1 à 2 
microns de diamètre. Parfois, ces foveolae 
sont réunies par groupes de 2 à 4 donnant 
ainsi naissance à des vermiculi. Leur nombre 
est très variable mais, en général, assez faible 
(inférieur à 50 sur chaque face). L’espace qui 
sépare les foveolae est compris entre 4 et 10 
microns. Le diamètre de la spore est compris 
entre 40 et 50 microns. 
Comparaison: C. cf. candiotensis diffère 
de C. candiotensis par son ornementation plus 
lâche. Toutefois, nous n’avons pas jugé utile 
d’en faire une espèce nouvelle car il existe des 
individus présentant une ornementation de 
densité intermédiaire. 
Discussion: Les individus déterminés par 
nous comme C. cf. candiotensis et qui présen- 
tent l’ornementation la moins dense pourrai- 
ent correspondre au genre Eupunctispotites 
BHARADWAJ 1962 tel que le définit HART 
en 1965, par leur sculpture foveolate à muro- 
-vermiculate. De même, l’exemplaire décrit 
par HACQUEBARD en 1957 sous le nom de 
Microréticulatisporites sp. A peut être consi- 
déré comme synonyme de C. cf. candiotensis. 
__ 
Genre FovaoZatispotites BHARADWAJ 1955 
Génotype Foveolatisporites fenestratus 
(KOSANKE & BROKAN 1950) BHARADWAJ 
1955 
Cf. Foveolatisporites sp. 
Pl. 2. Ph. 51 




Spore trilète à contour équatorial subcirculai- Cirratriradites cf. australensis . HART 1963 
re. La marque trilète est peu visible. Les Pl. 2, Ph. 57-58 
I laesuraesont égales aux trois quarts du rayon 
de la spore. L’exine est ornée d’un réticulum à 
mailles fines et régulières, Les lumina sont 
polygonales, elles mesurent environ 4 microns 
* de diamètre. Les muri ont une largeur unifor- 
me d’environ 2 microns. Le diamètre de la .’ spore est de 75 microns. 
Discussion: Nous n’avons rencontré qu’un 
seul individu répondant à cette description. 
Subturma Zonotriletes WALTS 1935 
Infraturma Zonati POTONIE & KREMP 
1954 
Genre Hymenazonottiletes (NAGUMGVA 
lg37? 1939) ex NAOUMGVA 1953 
Génotype Hymenazonotriletes polyacanthus 
NAOUMOVA 1953 
Hymenozonotriletes cf. latizonatus 
MENKNDEZ 1965 
pl. 2, Ph. 55-56 
Spore zonotrilete à contour Cquatorial tri- 
angulaire arrondi à subcirculaire. La marque 
trilète est généralement bien visible. Les lae- 
surae sont droites ou légèrement sinueuses, 
elles atteignent le bord équatorial du corps 
central et se prolongent même parfois dans la 
zone. La zone équatoriale est large, très 
irrégulière et semble formée de spinae et 
capilli plus ou moins rapprochés et soudés à 
leur base, situés dans le plan équatorial et 
prenant naissance sur Yequateur du corps 
central en plusieurs nivaux différents. La 
longueur de ces éléments peut atteindre 15 
microns, il en existe également sur les deux 
faces du corps central où ils sont également 
couchés parallèlement au plan équatorial. 
L’exine est punctate à granulate entre les 
capilli. La largeur de la zone est comprise 
entre 5 et 15 microns. Le diamètre du corps 
central est compris entre 30 et 50 microns, la 
majorité des individus se situant entre 40 et 
45 microns. Le diamètre total de la spore est 
compris entre 45 et 80 microns. 
Spore zonotrilète à contour équatorial 
subtriangulaire à subcirculaire. Les cotés sont 
fortement convexes et les sommets arrondis. 
Les laesurae sont bien visibles, elles sont 
droites ou legèrement ondulées. Elles attei- 
gnent l’équateur du corps central et se prolon- 
gent parfois dans la zone sous forme de plis 
radiaux. La zone est large, régulière, elle est 
ornée de cônes de 1 à 2 microns de diamètre 
basa1 pour 1 a 3 microns de haut. Ces cônes 
donnent au contour de la zone un aspect 
denticulk La zone porte en outre des plis 
radiaux ou des epaississement en forme de 
capilll qui sont inseres sur le bord équatorial du 
corps central. L’exine du corps central est ornee 
de cônes et épines assez denses sur toute sa 
superflck. Le diamétre total de la spore est 
compris entre 60 et 75 microns, la zone a une 
largeur comprise entre 10 et 15 microns. 
Discussion: L’espèce décrite comme C. qf. 
qustralensis est très voisine de Hymenozonotri- 
letes CJ tiztizonatus, l’aspect très decoupé de la 
zone parvant être dû à une moins bonne 
préservation 
Genre Vallatisporites HACQUEBARD 1957 
Génotype Vallatizporttes vallatus 
HACQUBBARD 1957 
Vallatisporites cf. banffensis STAPLIN & 
JANSONIUS 1965 
Pl. 2, Ph. 59 
Discussion: Le matériel dékit par ME- 
NENDEZ étant assez mal préservé, il ne nous 
a pas été possible de rapporter avec certitude 
les individus que nous avons rencontrés à 
A= l’espèce H. latizonatus. D’autre part, il semble 
que les formes décrites par cet auteur sous 
les noms de Densosporites cristatus, Cristatis- 
w porites scabiosus et Mirisporites riojanensis puissent être considérées comme synonymes 
de H. latizonatus. . 
Genre Cinatrimclites WILSON 8~ con 1940 
Génotype Cirratrimdites flabelliformis 
WILSON & KOSANKE 1944 . 
Spore trilète à contour équatorial triangu- 
laire. Les cotés sont fortement convexes et les 
sommets arrondis, parfois accentués par des 
plis. Le corps central est triangulaire arrondi, 
il mesure 30 à 35 microns de diamètre. Il est 
bordé par un léger épaississement équatorial. 
L’exine du corps central est punctate à 
finement granulak La zone qui entoure le 
corps central a une largeur de 15 à 25 microns. 
Elle est limitée vers le quart extérieur de sa 
superficie, par une crête ondulée d’environ 1 
micron de large, formée par le sommet d’arcs 
prenant leur base sur l’équateur du corps 
central. Ces arcs sont très irréguliers et très 
mal délimités, ils ont une largeur moyenne de 
10 microns. A la base de la zone, se trouve une 
ligne de vacuoles régulières de 4 à 5 microns 
de largeur et de hauteur, délimitées par des 
crêtes d’environ 1 micron de largeur, en forme 
d’arcs s’appuyant sur le bord équatorial du 
CoITXi central, entre les arcs plus grands. La 
surface de la zone est lisse ou ornée de 
ClUdCWS grana. Le diamètre total de la spore 
est compris entre 70 et 80 microns. 
Remarque: Nous n’avons rencontré qu’un 
seul exemplaire de cette forme. 
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Vallatisporites splendens STAPLIN & 
JANSONIUS 1962 
Pl. 2, Ph. 60-61 
Spore trilète à contour équatorial triangu- 
laire arrondi. Les cotés sont fortement conve- 
xes et les sommets arrondis ou legèrement 
anguleux. Le corps central est de forme 
triangulaire arrondie, son bord équatorial 
étant sensiblement parallèle au bord de la 
zone. La marque trilète est en général peu 
nette. Lorsqu’elles sont visibles, les laesurae 
apparaissent bordées de labra plus ou moins 
larges. Elles s’etendent jusqu’au bord du 
corps central et peuvent se prolonger dans la 
zone sous forme de plis. Le corps central est 
orné de larges verrucae aplaties, surtout déve- 
loppées sur la face distale. A la limite entre le 
corps central et la zone, on observe une série 
de très petites vacuoles bordées extkrieure- 
ment par une crête qui se présente sous 
l’aspect d’une ligne sombre. La portion exter- 
ne de la zone est ornée de spinae ayant leurs 
bases sur la crête bordant les vacuoles. Ces 
éléments donnent un aspect denticulé au bord 
équatorial de la spore. Le diamètre total de la 
spore est compris entre 40 et 60 microns, la 
majorité des individus se situant entre 20 et 
40 microns. La largeur de la zone varie de 5 à 
15 microns. 
Comparaison: V. splenàens se différencie 
de V. bahffensis par l’ornementation verrucate 
de son corps central et les vacuoles beaucoup 
plus petites de la zone. 
Vallatisporites cf. vallatus HACQHEBARD 
]9!ï7 
Pl. 2. Ph. 62-63 
Spore triléte à contour equatorial triangu- 
laire arrondi. Les cotes sont en général 
fortement convexes et les sommets arrondis. 
La marque trilète est bien visible. Les laesurae 
atteignent le bord équatorial du corps central 
et se prolongent parfois dans la zone, elles 
sont bordées de labra assez proéminentes. 
L’exlne du corps central est ornée de grana ou 
de petits coni de 1 à 2 microns de diamètre 
basal. La zone est divisee en trois parties sen- 
siblement d’egale largeur. Sur la partie inter- 
ne, on observe une série de vacuoles de 1 à 3 
microns de diametre, formant un anneau clair. 
Ces vacuoles sont parfois bordées de crêtes 
arquées dont la reunion forme la portion 
médianne épaissie de la zone, avec une 
largeur qui varie de 1 a 5 microns. Enfm, la 
portion externe, parfois absente, est une zona 
proprement dite, ornée de petits cônes épars. 
Le diarnetre total de la spore varie entre 30 et 
55 microns, la majorite des individus se 
situant vers 45 microns. Le diametre du corps 
central varie de 20 à 30 microns, la largeur de 
la zone est comprise entre 3 et 10 microns. 
192 
Discussion: Les individus. que nous déter- 
minons comme V. CJ vallatus ont un diametre 
sensiblement inferieur à ceux décrits par 
HACQUEBARD (60-70 pj, mais, ils se rappro- 
chent de ceux décrits par PLAYFORD (52 - 
71 ?d. 
Comparaison: V. C$I vallatus se différencie 
de V. splendens et de V. banffensis par son 
ornementation de grana et coni. Anulatispori- 
tes papiltatus PANT & SRNASTAVA 1965 
peut être considéré comme synonyme de V. 
vallatus. 




Pl. 2, Ph. 64 
Spore trilète à contour équatorial triangu- 
laire arrondi. Les cotés sont fortement conve- 
xes et les sommets arrondis. Les laesurae sont 
bien marquées, leur longueur est égale au 
rayon du corps central. Elles sont bordées de 
labra d’environ 1 a 2 microns de largeur et de 
hauteur. Le corps central est orné, sur sa face 
distale, de verrucae aplaties, polygonales, 
d’environ 3 à 4 microns de largeur. Ces 
verrucae sont parfois unies entre elles& corps 
central est entouré d’une lLzona” ornée de 
verrucae égales à celles du corps central. Sa 
largeur est d’environ 4 a 5 microns. Elle est 
séparée du corps central par une ligne claire 
comparable à celle formee par les alveoles du 
genre Vallatisporites. Le diamètre total de la 
spore est compris entre 35 et 40 microns. 
Discussion: Nous n’avons rencontré que 
deux exemplaires répondant à cette descrip- 
tion. 
Infraturma CINGULATI POTONIE & KLAUS 
1954 
Genre Lundbludispora BALME 1963 
Génotype Lundbludispora willmotti BALME 
1963 
Lundbladispora willmotti BALME 1963 
Pl. 3, Ph. 68-69 
Spore trilète à contour équatorial sub- 
triangulaire à subcirculaire. Les cotes sont 
fortement convexes et les sommets arrondis 
ou pointus. La marque trilète est fine, le plus 
souvent, indistincte. Les laesurae atteignent 
le bocd du corps central. L’endoexine est 
séparée de l’exoexine et délimite un corps 
central de forme subcirculaire. Le corps cen- 
tral porte une marque trilète avec trois 
papillès interradiales qui ne sont visibles que 
chez les individus ayant subi une macération 
trop prolongée. L’exoexine est ornée de grana 
très fms sur toute sa surface. La face distale 
porte en outre de petits cônes tres espacés, de 
1 à 2 microns de diamètre basa1 et 1 a 3 
microns de hauteur. L’exoexine est beaucoup 
plus fine sur la face proximale que sur la face 
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distale. La face proximale apparait en général 
concave alors que la face distale est fortement 
convexe. Le bord équatorial de la spore est 
épaissi en un cingulum de 5 à 10 microns de 
largeur, pouvant atteindre 15 microns dans les 
angles où il constitue une projection en forme 
de bec souvent recourbé vers l’intérieur. Le 
diamètre de la spore est compris entre 50 et 
80 microns, la majorité des individus se 
situant entre 60 et 70 microns. Ces spores se 
présentent souvent en tétrades. 
Lundbladispora playfordi BALME 1963 
Pl. 3. Ph. 65-67 
Spore trilète à contour équatorial sub- 
triangulaire à subcirculaire. Les cotés sont 
fortement convexes et les sommets arrondis 
ou pointus. La marque trilète est fine, généra- 
lement indistincte. Les laesurae sont droites 
ou légèrement sinueses. Leur longueur est 
variable mais elles atteignent souvent le bord 
équatorial. On note parfois la présence de 
labra, surtout développés vers l’équateur. 
L’endoxine est séparaée de I’exoexine. L’en- 
doexine est lisse, l’exoexine est granulate ou 
scabrate. L’ornementation est plus fine sur la 
face proximale. La face distale est très bom- 
bée alors que la face proximale est légèrement 
concave. Le corps central porte trois papilles 
apicales, seulement visibles sur les individus 
trop macérés. Le corps central est entouré 
d’un cingulum de 3 à 7 microns de largeur, 
portant la même ornementation que le reste 
de I’exine. Ce cmgulum s’élargit dans les 
angles où il forme une sorte de bec recourbé 
v& le centre de la spore (P. 3. Ph 
66). Le diamètre de la snore est commis’ 
entre 45 et 70 microns, *la majorité des 
individus se situant entre 50 et 55 microns. 
Comparaison: L. playfordi diffère de L. 
willmotti par son ornementation. 
Genre Murospora SOMERS 1952 
Génotype Murospom kosankei SOMERS 1952 
Cf. Murospora complexa sp. nov. 
Pl. 3, Ph. 82-83 
Holotype: Pl. 3, Ph. 83 
Locus Typicus - Candiota - Malha 1 - Rio 
Grande do Su1 Brésil. 
Stratum Typicum - Formation Rio Bonito - 
Permien Inferieur. 
c 
Diagnose: Spore trilète à contour équato- 
rial subtriangulaire à subpolygonal. La mar- 
que trilète est fine, les laesurae atteignent le 
bord interne du cingulum. Sur la face distale, 
se trouve un sillon bordé de deux tari épais, 
allant d’un sommet au milieu du cote opposé, 
ou joignant deux cotés. Ce sillon transversal 
communique avec un sillon subéquatorial qui 
borde intérieurement le cingulum sur la face 
distale, ou le divise en deux portions à peu 
près égales. Le diamètre de la spore est 
compris entre 40 et 70 microns. 
Description: Spore trilete à contour équa- 
torial subtriangulaire à subpolygonal. Les 
sommets sont fortement arrondis. Le même 
individu présente généralement un cote con- 
cave, le sencond convexe et le troisième 
fortement incurvé en son mileu. Certains 
exemplaires présentent deux cotes incurvés 
de cette façon, donnant à la spore 
un contour pentagonal .irrCgulier. La 
maraue trilète est bien visible. Les laesurae 
sont- iïnes, droites ou légèrement sinueses. 
Elles atteignent le bord interne du cingulum 
où elles semblent s’incurver vers l’intérieur 
pour rejoindre le sillon subéquatorial de la 
face distale. La face distale est traversée par 
un fin sillon, généralement en forme de S, qui 
relie un sommet du triangle au milieu du 
coté opposé (Pl. 3; Ph. 83~) ou, Amit les 
milieux de deux cotés. Ce sillon transversal 
communique avec le sillon subéquatorial. Il 
est bordé de deux tari B~ais, d‘environ 3 
à 7 microns de largeur. Ces tori s’incurvent 
à leur extr6mitC pour former le cingulum 
(Pl.: 3; Ph.: 82b et 82~). Ce dernier est 
localisé sur la face distale, il a une largeur 
moyenne de 4 à 5 microns sur la face 
proxlmale et de 8 à 10 microns sur la face 
distale où il est doublé par un épaississement 
localisé de l’autre coté du sillon subéquetorial. 
L’exine est lisse. Le diamètre de la spore est 
compris entre 40 et 70 microns, la majorité 
des individus se situant entre 55 et 60 
microns. 
Discussion: L’attribution de cette forme 
au genre Murospora n’est pas définitive. 
Toutefois, comme elle constitue un ensemble 
assez homogène avec les espèces décrites 
ci-près, lesquelles se rapportent plus nette- 
ment à ce genre, nous avons jugé plus ration- 
nel de les regrouper sous le même nom 
générique. CJ Murospora complexa se distin- 
gue des autres espèces de ce genre par la 
présence du sillon transversal distal. 
Murospora bicingulata sp. nov. 
Pl. 3, Ph. 80-81 
Holotype: Pl. 3, Ph. 80 
Locus Typicus - Candiota Malha 1 - Rio Grande 
do Su1 Brésil 
Stratum Typicum - Formation Rio Bonito - 
Permien Inf&ieur 
Diagnose: Spore trilète à contour équa- 
torial triangulaire. La marque trilète est fine, 
parfois bordée de lèvres striées transversale- 
ment. Les laesurae atteignent le bord interne 
du cingulum où elles semblent s’incurver pour 
rejoindre un sillon subéquatorial qui divise le 
cingulum en deux parties égales sur la face 
distale. L’exine est punctate à granulate. Le 
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diamètre de la spore est compris entre 35 et 
55 microns. 
Description: Spore trilète à contour équa- 
torial triangulaire. Les cotes sont légèrement 
concaves, concave-convexes ou convexes, les 
sommets sont arrondis. La marque trilete est 
bien visible. Les laesurae sont droites ou 
légèrement sinueses. Elles sont bordées de 
labra qui sont parfois striées transversalmente 
(Pl. 3; F’h. SOa). Les laesurae semblent 
s’incurver, à leur extrémité, en direction de la 
face distale pour aller rejoindre le sillon 
subéquatorial. Le corps central est bordé par 
un cingulum dont la largeur varle entre 2 et 7 
microns. Ce cingulum est doublé intérieure- 
ment: sur la face distale, parun~paississement 
de mème largeur au milieu des cotes et, 
s’amincissant dans les angles. Cet épaissi- 
ssement est séparé du cingulum par un étroit 
sillon distal. L’exine du corps central est 
punctakà granulate, le cingulum et l’épaissis- 
sement distal sont laevigates. Le diamètre 
de la spore est compris entre 35 et 55 
microns, la majorité des individus se situant 
vers 45 microns. 
Description: Spore trilète à contour équa- 
torial triangulaire à subtriangulaire. Les cotes 
sont concaves, concave-convexes ou conve- 
xes. Les sommets sont arrondis,-parfois lége- 
rement proémfnents. La marque trilète est 
bien visible. Les laesurae sont fines, droites ou 
légèrement sinueses. Elles sont bordées par 
un toi-us épais de 2 a ‘7 microns de largeur. A 
son extrémité, ce torus se recourbe pour 
former le cingulum équatorial incliné dista- 
lement (Pl. 3; Ph. 78). Il peut également 
contourner l’extr&nlte d’une laesura pour la 
border des deux cotes. Le cingulum est incliné 
sur la face distale, il a la même largeur que le 
toi-us. Il est bordé intérieurement par un 
sillon distal qui semble formé par le prolon- 
gement des laesurae. L’exlne est épaisse, elle 
est laevigate à punctate. Le diamètre de la 
spore est compris entre 30 et 55 microns, la 
majorité des individus se situant vers 40 
microns. 
Comparaison: M. bicingulata diffère de M. 
dzrpla (ISCHENKO 1956) PLAYFORD 1962 
par sa taille inférieure, la longueur des laesu- 
rae et la position distale du sillon subéqua- 
torial. Elle diffère de M. complexa par l’absen- 
ce de sillon transversal. 
Comparaison: M. tarifera se différencie de 
Cf. M. complexa par l’absence de sillon 
transversal distal et de M. bicingulata par son 
cingulum simple. Elle diffère des autres espè- 
ces de Murospora par le fait que le torus se 
prolonge dans le cingulum et, par la position 
distale de ce dernier. 
Murospora cf. bicingulata 
Murospora cf. torifera 
Pl. 3, Ph. 79 
Pl. 3, Ph. 84 
Les individus représentes ici diffèrent de 
M. bicingulata par le fait que le cingulum et 
l’épaississement qui le double intérieurement 
sont InOinS nettement définis. Le sillon subé- 
quatorial distal n’est pas visible sur les trois 
COtéS et n'est souvent marqué que par une 
ligne poutillée. 
Murospora torifera sp. nov. 
Pl. 3, Ph. 77-78 
Spore trilète à contour équatorial subcir- 
culaire. Les cotes sont fortement convexes et 
les sommets arrondis. La marque trilète est 
mal définie. Les laesurae sont droites ou 
incuivées. Elles sont bordées de tori de 2 à 5 
microns de largeur qui se recouent à leur 
extrémité pour former un cingulum localisé 
sur la face distale. Ce cingulum est assez mal 
défini, il mesure 2 à 5 microns de largeur. 
L’exine est épaisse et lisse. Le diamètre de la 
spore est compris entre 50 et 70 microns. 
Holotype: Pl. 3, Ph. 78 
Locus Typicus - Candiota Malha 1 - Rio Grande 
do Su1 Brésil - 
Stratum Typicurn - Formation Rio Bonito - 
Permien Inferleur 
Remarque: Nous n’avons rencontré que 
deux exemplaires répondant à cette descrip- 
tion. Ils diffèrent de M. totifera par leur forme 
moins triangulaire, leur taille supérieure et la 
marque trilète mal définie. 
Diagnose: Spore trilète à contour équato- 
rial subtriangulaire. La marque trilete est fine. 
Les laesurae sont droftes ou sinueuses, elles 
sont bordées par un torus éparis qui se 
recourbe à l’extrémité pour former le cingu- 
lum. Ce torus peut exister d’un seul cote des 
laesurae ou des deux cotes. Les laesurae se 
recourbent à leur extrémité pour se prolonger 
par un sillon subéquatorial qui bor&e lntérieu- 
rement le cingulum sur la face distale. Le 
diamètre de la spore est compris entre 30 et 
55 microns. 
Turma Monoletes IBRAHIM 1933 
Subturma Azonomonoletes LUBER 1955 + _ 
Infraturma Laevigatomonoleti 
DYBOVA & JACHOWICZ 1957 
Genre Laevigatosporites IBRAHIM 1933 
Genotype Laevigatospm-ites vulgaris > 
IBRAHIM (19321 1933 
Laevigatosporites vulgaris IBRAHIM (1932) 
1933 
Pl. 3, Ph. 70 
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Spore monolète à contour équatorial ova- Wée Par Un épaississement bien délimite ou 
le.La marque monolète est bien visible, elle diffus, formant souvent une protubérance sur 
est droite et sa longueur est comprise entre la le corps de la spore. La marque monolete est 
motié et les deux tiers de l’axe le plus long. rarement visible. L’exine est lisse, de couleur 
L’exine est fine. lisse. parfois légèrement jaune Pâle, plus foncée dans la partie épaissie. 
plissée. Le grand axe de l’ellipse est compris La longueur de la spore est comprise entre 19 
entre 70 et 100 microns, le petit axe entre 40 et 39 microns, pour une largeur de g a 26 
et 60. microns. 
Laevigatosporites desmoinensis I WILSON & 
COE .l9401 SCHOPF. WILSON & BENTALL 
1944. 
Pl. 3; Ph. 71-72 
Anteturma Pollenites POTONIE 1931 
Turma Saccites ERDTMAN 1947 
Subturma Monosaccites (CHITALEY 
19511 POTONIE & KREMP 1954 
Infraturma Triletesacciti LESCHIK 1955 
Genre Cordaha (SAMOILO v ICH 1953 1 
HART 1965 
Spore monolète a contour équatorial ova- 
le.La marque monolète est droite, sa longueur 
est comprise entre la moitié et les trois quarts 
du grand axe. L’exine est fine, lisse, parfois 
légèrement plissée. Le grande axe de l’ellipse 
est compris entre 45 et 70 microns, le petit axe 
entre 25 et 40 microns. 
Comparaison: L. demoinensis diffère de L. 
vulgaris par sa taille plus petite. 
Infraturma Sculptamonoleti DYBOVA 
& JACHOWICZ 1957 
Genre Tuber&atoSpOriteS IMGRUND 1952 
Génotype Tuberculatospites anicystoides 
IMGRUND 1952 
Tuberculatosporites SP. 
Pl. 3, Ph. 73 
Spore monolète à contour équatorial ova- 
le, Les deux cotes les plus longs sont légè- 
rèment concaves et la spore est plus large à 
une extrémité qu’à l’autre. La marque mono- 
lète est peu visible,elle atteind les trois quarts 
de la longueur de la spore. L’exine est ornée 
de bacula d’environ 1 micron de diamètre 
basa1 pour 3 à 4 microns de hateur. L’extrémi- 
té de ces bacula est aplatie ou, le plus 
souvent, arrondie. Ils sont très serrés sur 
toute la surface. On en compte plus de 50 sur 
la périphérie. Le grand axe de l’ellipse mesure 
56 microns, la largeur moyenne est de 37 
microns. 
Remarque: Nous n’avons rencontré qu’un 
seul exemplaire répondant à cette description. 
Infraturma Bullatouwnoleti DYBOVA 
& JACHOWICZ 1957  ^ Genre Tori~pom BALME 1952 
Génotype Torispom securis BALME 1952 
. 
Torispora laevigata forma minor YBERT. 
NAHUYS & ALPERN 1969 . Pl. 3. Ph. 74-76 
Spore monolète à contour équatorial cir- 
culaire à ovale. Une des extrémités est mar- 
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Génotype Cordaitina uralensis (LUBER & 
VALTS 19411 SAMOILOVICH 1953 
Cordaitina triangularis (METHA 19441 HART 
1965 
Pl. 4, Ph. 85-86 
Grain de pollen monosaccites à contour 
équatorial circulaire à subcirculaire. Le corps 
central est circulaire, son exine est laevigate 
ou finement granulate. Il porte une marque 
trilète généralement bien visible. Les laesurae 
sont droites et de largeur uniforme. Leur 
longueur est comprise entre le cinquième et 
les deux tiers du rayon du corps central.Le 
saccus est intraréticulé. les mailles sont peti- 
tes et généralement alignées radialement. La 
largeur du saccus est supérieure à la moitié 
du rayon du corps central. La zone de 
recouvrement du corps central par le saccus 
est de largeur variable mais, inférieure à la 
partie extérieure du saccus. La zone d’attache 
du saccus est généralement accompagnée de 
plis rrrC@iers. Le diamètre total du grain est 
compris entre 55 et 220 microns, le diamètre 
du corps central varie de 40 à 140 microns, la 
largeur du saccus varie de 15 à 80 microns. 
Discussion: Cette forme a été décrite sous 
les noms de Nuskoisporites triangularis par 
POTONIE & LELE 1961, puis de Virkkipol- 
lenites triangularis par LELE 1964. Etant 
donné que cette espèce ne présente jamais de 
limbus, nous préférons la rapporter au genre 
Cordaitina et lui garder une définition assez 
large de façon à inclure toutes les formes 
possédant ou non le système de plis de la 
zone d’attache. Il existe en effet tous les 
termes de passage entre les individus sans 
plis et ceux qui présentent des plis bien 
marqués et, il est alors difficile de faire la 
séparation entre les deux genres PIicatipol- 
lenites et Virkkipollenites créés par LELE en 
1964. 
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Genre Potonieisporites BHARADWAJ 1954 
Génotype Potonietiporites novicus BHARAD- 
WAJ 1954. 
Infraturma Striasacciti BHARADWAJ 
1962 
Cf. POtOtieiSpOrites simplex WILSON 1962 
Genre StTio?no?mac~ites BHARADWAJ 1962 
Genotype Striomonosaccites ovatus BHARAD- 
WAJ 19Q 
Pl. 4, Ph. 87 
Grain de pollen monosaccites à contour 
équatorial ovale à subcirculaire. Le corps 
central est subcirculaire à ovale, son exine’ est 
granulate à microréticulak Il porte une 
marque monolète bien visible, légèrement in- 
curvée et, le plus souvent ouverte, sur les 
exemplaires que nous avons rencontrés. La 
longueur de la laesura est comprise entre le 
tiers et les trois quarts du rayon du corps 
central. Le saccus est intraréticulé, à mailles 
étroites.11 s’insère près de l’équateur du corps 
central, laissant une zone proximale ovale. La 
zone d’attache est souvent accompagnée de 
plis. La largeur du saccus est comprise entre 
la moitié et le rayon du corps central. La zone 
de recouvrement est nettement inférieure à la 
moitié de la largeur totale du saccus. Le 
diamètre longitudinal du grain est compris 
entre 85 et 140 microns, le diamètre transver- 
sal varie entre 60 et 120 microns. Le diamètre 
longitudinal du corps central, varie entre 50 et 
60 microns, le diamètre transversal entre 30 et 
40. La largeur du saccus est comprise entre 15 
et 40 microns. 
Striomonosaccites ovatus BHARADWAJ 1962 
Pl. 4, Ph. 92-93 
Grain de pollen monosaccites à contour 
équatorial subcirculaire à ovale. Le 
corps central est subcirculaire à ovale. 11 porte 
3 à 7 striae parallèles sur une face. L’exine est 
granulate entre les striae et sur l’autre face. 
Le saccus est intraréticulé avec des mailles 
étroites. Il s’insère près de l’équateur du corps 
central, laissant deux zones, distale et proxi- 
male, à peu près circulaires et de même 
superficie. La largeur du saccus est comprise 
entre le cinquième et le rayon du corps 
central. Le grand diamètre du grain est 
compris entre 85 et 110 microns, le petit 
diamètre varie de ‘70 à 80 microns. La largeur 
du saccus est comprise entre 8 et 30 microns. 
Striomonosaccites crucistriatus sp. nov. 
Pl. 4, Ph. 90-91 
Holotype: Pl. 4, Ph. 91 
Locus Typicus - Candiota - S. F-4-AC - 59,80 - 
60,‘70m. - Rio Grande do Su1 - Brésil 
Stratum Typicum - Formation Rio Bonito - 
Permien Inférieur 
Genre Parasaccites BHARADWAJ & TIWARI 
1964 
Genotype Parasaccites korbaensis BHARAD- 
WAJ & TIWARI 1964 
Cf. Parasaccites korbaensis BHARADWAJ & 
TIWARI 1964 
Diagnose: Grain de pollen monosaccites à 
contour équatorial subcirculaire à ovale. Le 
corps central porte un réseau de striae per- 
pendiculaires sur une face. L’autre face est 
granulate. Le saecus est étroit. 
Pl. 4, 88-89 
Grain de pollen monosaccites à contour 
équatorial subcirculaire à circulaire. Le corps 
central est circulaire, l’exine est microréticu- 
Iée. 11 porte parfois une marque trilète peu 
diffdrenciée. Le saccus est de largeur uniforme. 
il est intmréticulé à mailles étroites. Il s’.insè- 
re près de l’équateur suivant une zone irrégu- 
lière et diffuse. Les zones proximale et distale 
sont circulaires et d’égale superficie. La zone 
de recouvremetit est étroite. La largeur du 
saccus est comprise entre le tiers et la moitié 
du rayon du corps central. Le diamètre total 
du grain est compris entre 70 et 110 microns, 
le diamètre du corps central varie entre 50 et 
90 microns. La largeur du saccus est comprise 
entre 15 et 30 microns. 
Description: Grain de polleh monosacci- 
tes à contour équatorial subcirculaire à ovale. 
Le corps central est subcirculaire, son exine 
est granulate sur les deux faces. La face 
proximale (?) porte un réseau de striae à peu 
près perpendiculaires dont le nombre varie 
entre 7 et 14 dans chaque sens. L’espace entre 
deux striae parallèles est compris entre 3 et 5 
microns. Le saccus est intraréticulé à mailles 
étroites. Il s’insère près de l’équateur du corps 
central, laissant libres deux zones, distale et 
proximale,de même superficie. La largeur du 
saccus est comprise entre le cinquième et la 
moitié du rayon du corps central. Le diamètre 
total, du grain est compris entre 50 et 100 
microns, le diamètre du corps central varie de 
45 à 80 microns. La largeur du saccus est 
comprise entre 5 et 20 microns. 
Discussion: Les exemplaires que nous 
rapportons à l’espèce P. korbaensis sont plus 
petits que ceux décrits par BHARADWAJ et 
TIWARI mais présentent les mêmes caractè- 
res généraux. 
Comparaison: S. cmcistriatus diffère des 
autres espèces de Striomonosaccites par la 
présence de striae perpendiculaires. . 
Subturma Disaccites COOKSON 1947 
Infraturma Disacciatrileti LESCHIK 1965 
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Genre Piceaepolleniîes POTONIÉ 1931 
Génotype Piceaepollenites alatus POTONIE 
1931 
Piceaepollenites porrectus (ANDREYEVA 
1956) HART 1965 .a 
Pl. 4, Ph. 94-96 
Grain de pollen Disaccites à contour 
équatorial haploxylonoïde. Le corps central 
* est peu visible, il présente un léger allonge- 
ment transversal. Les sacci sont intraréticulés * à mailles étroites, ils sont de forme semi 
circulaire et, environ de même taille que le 
corps central. La largeur de la zone distale est 
inférieure au tiers du diamètre du corps 
central. L’axe longitudinal du grain mesure 
entre 40 et 55 microns, l’axe transversal est 
compris entre 30 et 45 microns. 
Genre VesicasporuSCHEMSL 1951) WILSON 
& VJWKATACHALA 1963 
Génotype Vesicaspora wilsonii SCHEMEL 
1951 
Vesicaspora obliquus (KARA-MURZA 1952) 
HART 1965 
Pl. 4, Ph. 9’7 Pl. 5, Ph. 98 
Grain de pollen disaccites à contour 
épuatorial haploxybnoïde ou légèrement di- 
ploxylonoide. Le corps central est circulaire 
ou ovale avec un allongement transversal. 
L’exine est granulate ou microréticulate. Les 
sacci sont intraréticulés à mailles larges de 2 
à 5 microns. Ils sont de forme semi circulaire 
ou légèrement supérieure, avec une racine 
distale convexe. Ils sont unis par des lamina 
latérales étroites. La zone distale a une 
largeur comprise entre le tiers et les deux 
tiers du diamètre du corps central. L’axe 
longitudinal du grain mesure entre 80 et 120 
microns, l’axe transversal entre ,50 et 85 
microns. Le diamètre du corps central est 
compris entre 50 et 80 microns. 
. 6. 
Infraturma Disaccitrileti LESCHIK 1956 
Genre Zllinites KOSANKE 1950 
Génotype Zllinites unicus KOSANKE 1950 
* .- 
Illinites elegans KOSANKE 1950 
Pl. 5, Ph. 9% f Pl. 5, Ph. 99- et 101 
Grain de pollen disaccites à contour 
* équatorial diploxylonoide. Le corps central 
est ovale avec un allongement tranversal. Il 
porte une marque trilète bien visible, dont les 
laesurae sont de même longueur. L’exine est 
_a laevigate. Les sacci sont intraréticulés a 
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mailles étroites. Ils sont plus grands que le 
corps central et de forme supérieure au demi 
cercle. Leurs lignes d’attache sont concaves et 
marquées par une zone épaissie. La zone 
distale est Etroite? sa largeur est inférieure au 
quart de l’axe longitudinal du corps central. 
L’axe longitudinal du grain mesure entre 50 et 
70 microns, l’axe transversal entre 35 et 50 
microns. L’axe longitudinal du corps central 
mesure entre 25 et 30 microns, l’axe transver- 
sal entre 30 et 45. 
Illinites sp. 
Pl. 5, Ph. 100 
Grain de pollen disaccites à contour 
équatorial diploxylonoïde. Le corps central 
est subcirculaire, l’exine est laevigate. Il porte 
une marque trilète bien visible dont les 
laesurae sont d’égale longueur. Les sacci sont 
intraréticulés à larges mailles (2 à 5 microns). 
Ils sont plus grands que le corps central et de 
forme supérieure au demi cercle. Les lignes 
d’attache sont concaves. La largeur de la zone 
distale est égale à la moitié de l’axe longitudi- 
nal du corps central. L’axe longitudinal du 
grain mesure 115 microns, l’axe transversal 70. 
Le diamètre du corps central est de 60 
microns. 
Comparaison: Cette forme diffère des au- 
tres espèces de Zllinites par sa taille beaucoup 
plus grande et son contour nettement diplo- 
xylonoïde 
Discussion: Nous n’avons rencontré que 
de rares exemplaires de cette forme et, ces 
spécimes étant mal conservés, nous n avons 
pas pu établir une détermination plus complè- 
te. 
Genre Vestigisporites (BALME & HENNELLY 
1956) HART 1960 
Génotype Vestigispmites gondwanensis 
(MEHTA 1954) HART 1965 
Vestigispohes brasiliensisYElERT, NAHUYS 
& ALPERN 1969 
Pl. 5, Ph. 102 
Grain de pollen disaccites à contour 
équatorial haploxylonoide, ovale à subquan- 
drangulaire. Les corps central est peu visible, 
son exine est laevigate ou punctate. Il est plus 
clair que les sacci et, souvent déchiré ou 
même totalement détruit. Les dechirurcs de 
l’exine peuvent faire penser à la présence 
dune aperture mais. celle ci n apparait jamais 
avec une forme définie. Les sacci sont intraré- 
ticulh à mailles variables, génhlement alig- 
nées radialement. Ils sont de forme inférieure 
a~1 demi cercle et leurs racines sont le plus 
souvent droites, laissant ainsi une zone distale 
subquadrangulaire. Les sacci sont unis pal 
des lamina latkales plissées radialement. Ces 
lamina sont de largeur variable et. peuvent 
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contribuer à donner au pollen, un aspect 
monosaccate. L’axe transversal entre 50 et 95. 
Les sacci mesurent entre 30 et 140 microns, 1’ 
axe transversal entre 50 et 95. Les sacci 
mesurent entre 30 et. 40 microns suivant leur 
plus grande largeur. Les lamina latérales 
entre 30 et 40. 
Discussion: L’attribution de cette forme 
au genre Vestigisporites est provisoire car les 
spécimens que nous avons rencontrés ne 
présentent pas d’aperture définie. Des formes 
semblables ont été attribuées aux genres 
Parasaccites ou Nuskoisporites mais, étant 
donné leur caractère disaccate, nous préfé- 
rons les maintenir dans le genre Vestigispori- 
tes. 
Vestigisporites brasiliensis forma major nov. 
form. 
Pl. 5, Ph. 103 
Holotype: Pl. 5, Ph. 103 
Locus Typicus - Candiota - Malha 1 - Argile 
charbonneuse - Rio Grande do Su1 - Bresil 
Stratum Typicum - Formation Rio Bonito - 
Permien Inferieur 
Diagnose : Grain de polen disaccites à 
contour équatorial haploxylonoïde, ovale à 
subcirculaire. Le corps central est peu distinct 
et porte de nombreux plis irréguliers pouvant 
faire penser à la présence d’une aperture. Les 
sacci sont unis par des lamina latérales don- 
nant parfois un aspect monosaccate. L’axe 
longitudinal du grain mesure entre 150 et 220 
microns, l’axe transversal entre .lOO et 150. 
Comparasion: V. brasiliensis forma major 
diffère de V. brasiliensis nar sa taille beau- 
coup plus grande.Elle s’en rapproche toutefois 
par ses autres caracteres et son aspect géné- 
ral. L’espèce Virkkispora ovalis décrite par 
PART & SRIVASTAVA 1965 pour des for- 
mes du Brésil est certainement synonyme de 
V. brasiliensis forma major mais, les auteurs 
définissant le genre Virkkispora comme é- 
tant Monosaccites, nous préférons conserver 
l’attribution au genre Vestigisporites qui est 
Disaccites. 
Description: Grain de pollen disaccate à 
contour équatorial haploxylonoïde, ovale à 
subcirculaire. Les corps central est peu visi- 
ble, son exine est laevigate ou punctate. Il est 
plus clair que les sacci et il porte de nom- 
breux plis irréguliers ou des déchirures qui 
peuvent faire penser à la présence d’une 
aperture. Les sacci sont intraréticulés,gené- 
ralement plissés radialement. Ils sont de 
forme inférieure au demi cerle et leurs racines 
sont concaves ou droites. La zone distale est 
subcirculaire, ovale ou subquadrangulaire.Les 
sacci sont unis par des lamina latérales de 
largeur variable, qui peuvent, dans certains 
cas, donner un aspect monosaccate au grain. 
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L’axe longitudinal mesure entre 150 et 220 
microns, l’axe transversal entre 100 et 150 
miCrOrIs. Les sacci mesurent entre 45 et 65 
microns de largeur suivant l’axe longitudinal. 
Les lamina latérales mesurent entre 15 et 40 
microns. 
- - Vestigisporites balmei forma major nov. fOini. 
Pl. 6, Ph. 111 
Holotype: Pl. 6, Ph. 111 
Locus Typicus - Candiota - Malha 1 - Argile 
chabonneuse - Rio Grande do Su1 - Brésil 




Diagnose: Grain de pollen Disaccites a 
contour équatorial haploxybnoïde, ovale. Le 
corps central est subcirculaire et porte une 
marque monolète courte. Les sacci ont une 
forme inférieure au demi cercle, ils sont réunis 
par des lamina latérales bien développees. r 
L’axe longitudinal du grain mesure plus de 
150 microns et l’axe transversal plus de 100. 
Description: Grain de pollen Disaccites à 
contour équatorial haploxybnoïde ovale. Le 
corps central est subcirculaire, son exine est 
laevigate. Il porte une marque monolète dont 
la longueur ne dépasse pas le tiers de son 
rayon. Les sacci sont intraréticulées à mailles 
étroites et sont en genéral plisses radialement. 
Leur forme est inférieure au demi cercle et 
leurs racines sont concaves ou droites. Ils sont 
plus petits que le corps central. La largeur de 
la zone distale est supérieure à la moitié du 
diamètre du corps central. Les sacci sont unis 
par des lamina latérales fortement dévelo- 
pées. L’axe longitudinal du grain mesure en- 
tre 150 et 200 microns, l’axe transversal entre 
100 et 150. Le diametre du corps central est 
compris entre 60 et 100 microns, la largeur des 
sacci est comprise entre 50 et 70 microns 
suivant l’axe longitudinal, les lamina late- 
rales varient entre 10 et 40 microns. 
Comparaison: V. balmei forma major dif- 
fère de V. brasiliensis forma major par la 
présence d’une marque monolète bien visible 
et par son corps central distinct. Elle diffère 
des autres espèces de Vestigisporites par 8a 
taille beaucoup plus grande. 
Vestigisporites thomasi forma major nov. 
form. 
Pl. 5, Ph. 104. - ” 
Holotype: Pl. 5, Ph. 104 
Locus Typicus - Candiota - Malha 1 - Argile 
charbonneuse - Rio Grande do Su1 - Brésil 
Stratum Typicum - Formation Rio Bonito - .- 
Permien Inférieur 
l 
Diagnose: Grain de pollen Disaccites a 
contour équatorial haploxylonoïde ovale. Le 
corps central est subcirculaire et porte une 
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marque monolète dont la longuer est supé- 
riere aux trois quarts de son diamètre. Les 
. sacci ont une forme inférieure ou égale au 
demi cercle, ils sont à peu près aussi grands 
que le ,corps central. Les lamina latérales sont 
bien développées. l’axe longitudinal du grain 
mesure plus de 150 microns et l’axe trans- 
* versa1 plus de 80. 
Description: Grain de pollen Disaccites à 
contour équatorial haploxylonoïde ovale. Le 
corps central est subcirculaire, son exine est 
laevigak Il porte une marque monolète dont 
la lonaueur dépasse les trois quarts de son 
diamètre. Les sacci sont intraréticulés à 
mailles étroites. Leur forme est inferieure ou 
égale au demi cercle et leurs racines sont 
droites ou légérement concaves, marquées par 
un épaississement prononcé. Ils sont plus pe- 
tits ou égaux au corps central. La largeur de 
la zone distale est supérieure aux trois quarts 
du diamètre du corps central. Les sacci sont 
réunis par des lamina latérales bien .dévelop- 
pées. L’axe longitudinal du grain mesure 
entre 150 et 220 microns, l’axe transversal 
entre 80 et 120. Le diamètre du corps central 
est compris entre 50 et 110 microns. La 
largeur des sacci est comprise entre 40 et 80 
microns suivant l’axe longitudinal, les lamina 
latérales varient entre 15 et 40 microns. 
Comparaison: v. th.omasi forma major 
diffère de V. balmei forma major Par la lon- 
gueur de sa marque monolète et, de V.thomasi 
(PANT 1955) HART 1965 par sa taille. 
Vestigisporites methoris forma major nov. 
form. 
Pl. 6, Ph. 114 
Holotype: P!. 6, Ph. 114 
Locus Typicus - Candiota - Malha 1 - Veine 
Can&ota - Rio Grande do Su1 - Brésil 
Stratum Typicum - Formation Rio Bonito - 
Permien Inférieur 
Diagnose: Grain de pollen Disaccites a 
contour équatorial haploxylonoïde ovale a 
subquadrangulaire. Le corps central est sub- 
circulaire et port une marque monolète cour- 
te. Les sacci ont une forme inférieure au demi 
cercle et sont plus petits ou égaux au corps 
central. Les lamina latérales sont peu déve- 
loppées. Les lignes d’attache des sacci sont 
. t bien marquées. L’axe longitudinal du gain mesure plus de 150 microns et l’axe trans- 
versal plus de 100. 
Description: Grain de pollen Disaccites à 
m COntOUr équatorial haploxylonoïde ovale à 
subquadrangulaire. Le corps central est sub- 
- circulaire, son exine est punctate. Il porte une 
marque monolète dont la longueur est infe- 
rieure au tiers de son rayon. Les sacci sont 
intraréticulés à mailles moyennes, ils sont 
w plissés radialement. Leur forme est inférieure 
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au demi cercle et leurs racines sont droites 
ou légèrement concaves, marquées par une 
zone d’attache plus foncée et lisse. Les sacci 
sont plus petits ou égaux au corps central. 
Les lamina latérales sont peu développées. 
La zone distale est subquadrangulaire, sa 
largeur est supérieure au rayon du corps 
central. L’axe longitudinal mesure entre 150 
et 200 microns, l’axe transversal entre 100 et 
120. Le diamètre du corps central est compris 
entre 80 et 110 microns. La largeur des saccci 
est comprise entre 50 et 70 microns suivant 
l’axe longitudinal. La largeur des lamina 
latérales varie entre 5 et 20 microns. 
COmParaSiOn: V. Methoriq forma major 
diffère de V. thomasi forma major par sa 
marque monolète plus courte et de V.balmei 
forma major Par la présence d’une zone 
d’attache des sacci. Elle diffère de V. methoris 
HART 1960 par sa taille beaucoup plus 
grande. 
Vestigisporites hennelly forma major nov. 
fol-m. 
Pl. 6, Ph. 115-116 
Holotype: Pl. 6, Ph. 116 
Locus Typicus - Bagé - S. PN 22 Bg. - 45.90 - 
46,50m. - Rio Grande do Su1 - Brésil 
Stratum Typicum - Formation Rio Bonito -, 
Permien Inférieur. 
Diagnose: Grain de pollen Disaccites à 
contour équatorial légèrement diploxylonoïde 
ovale. Le corps central est subcirculaire à 
ovale et porte une marque monolète courte. 
Les gacci ont une forme égale ou légèrement 
supérieure au demi cercle, ils sont plus grands 
que le corps central. Les lamina latérales sont 
faiblement développées. L’axe longitudinal du 
grain mesure plus de 110 microns, l’axe 
transversal dépasse 45 Microns. 
Desctiption: Grain de pollen Disaccites à 
contour équatorial, légèrement diploxylonoïde 
ovale. Le corps central est subcirculaire à 
ovale avec un allongement longitudinal, son 
exine est laevigate à punctate. Il porte une 
marque monolèk dont la longueur est com- 
prise entre le tiers et les deux tiers de son 
rayon. Les sacci sont intraréticulées à mailles 
étroites. Leur forine est égale ou supérieure au 
demi cercle et ils sont plus grands que le corps 
central. Leurs racines sont fortement conca- 
ves et parfois accompagnées de plis peu 
accentués. La largeur de la zone distale est 
supérieure à la moitié du diamètre du corps 
central. Les sacci sont réunis par des lamina 
latérales peu développées. L’axe longitudinal 
du grain mesure entre 110 et 180 microns; 
l’axe transversal ente 45 et 100. Le diamètre 
du corpus central est compris entre 35 et 75 
microns. La largeur des sacci est comprise 
entre 40 et 70 microns suivant l’axe longitu- 
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dinal. les lamina latérales mesurent entre 10 
et 20 microns de largeur. 
Comparaison: V. hennellyi formu major 
diffère des autres espèces déjà décrites par sa 
forme diploxylonoïde elle diffère de V. hennel- 
k&Izy 1960 Par sa taille beaucoup plus 
Cf. Vestigisporites sp. 
Pl. 6, Ph. 120 
Grain de pollen Disaccites a. contour 
équatorial haploxylonoïde ovale. Le corps 
central est ovale avec un allongement longitu- 
dinal, son exine est laevigate. Il porte une 
marque monolète dont la longueur est infé- 
rieure à la moitié de son axe longitudinal. Les 
sacci sont intraréticulés à mailles très fines. 
Leur forme est inférieure au demi cercle et 
ils sont beaucoup plus petits que le corps 
central. Les lamina latérales sont peu déve- 
loppées. La largeur de la zone distale est 
sensiblement égale au diamètre du corps 
central. L’axe longitudinal du corps central 
mesure 45 microns, son axe transversal 35. La 
largeur des sacci est comprise entre 8 et 10 
microns suivant l’axe longitudinal. La largeur 
des lamina latérales est de 1 à 2 microns. 
ou punctate. II porte une marque dilète bien 
définie. La longueur des laesurae est comprise 
entre le tiers et la moitié du corps central, 
l’angle qu’elles forment est supérieur à 1200. 
Les sacci sont intraréticulés à mailles étroites. 
Leur forme est légèrement supérieure au demi 
cercle, ils sont égaux ou plus grands que le 
corps central. Les racines sont concaves ou 
droites et, le plus souvent, accompagnées de 
plis transversaux. La largeur de la zone 
distale est supérieure au rayon du corps 
central. Les sacci sont réunis par des lamina 
latérales bien développées. L’axe longitudinal 
du grain mesure entre 100 et 180 microns, 
l’axe transversal entre 70 et 110. Le diamètre 
du corps central est compris entre 50 et 100 
microns. La largeur des sacci varie entre 40 et 
60 microns suivant l’axe longitudinal. La 
largeur des lamina latérales est comprise 
entre 5 et 25 microns. 
Comparaison: J. delasaucei forma major 
diffère de J. delasaucei par sa taille beaucoup 
plus grande. 
Genre Jugaspotites LESCHIK 1956 
Génotype Jugaspoties delasaucei (POTONIE 
& KLAUS 1954) LESCHIK 1956 
Infraturma Striatiti PANT 1954 
Genre Vittatinu LUBER ex JANSONIUS 1962 
Génotype Vittatina subsaccata SAMOILO- 
VICH 1953 
Vittatina saccata (HART 19601 JANSONIUS 
1962 
Pl. 5, Ph. 108-109 
Jugasporites delasaucei forma major nov. 
form. 
Pl. 7, Ph. 122-123 
Holotype: Ph. 7, Ph. 123 
Locus Typicus - Candiota - Malha 1 - Argile 
charbonneuse - Rio Grande do Sul- Brésil 
Stratum Typicum - Formation Rio Bonito 
Permien Inférieur. 
Diagnose: Grain de pollen Disaccites a 
contour équatorial haploxylonoïde ou légè- 
rement diploxylonoïde. Le corps central est 
circulaire ou ovale et porte une marque dilète. 
Les sacci ont une forme semi circulaire ou 
légèrement supérieure, ils sont égaux ou plus 
grands que le corps central. Les lignes d’atta- 
ches sont souvent renforcées par des plis, Les 
sacci sont réunis par des lamina latérales. La 
zone distale est supérieure à la moitié du 
diamètre du corps central. L’axe longitudinal 
du grain mesure plus de 100 microns, l’axe 
transversal dépasse 70 microns. 
Grain de pollen Disaccites à contour 
équatorial ovale, haploxylonoide. Le corps 
central porte 12 à 16 striae longitudinales sur 
la face proximale. L’exine est laevigate ou 
punctate. A ses extrémités, le corps central 
porte deux sacci rudimentaires, intraréticulés 
à mailles très fines. L’axe longitudinal du 
grain mesure entre 80 et 155 microns: 
l’axe transversal entre 40 et 90. Le corps central 
mesure entre 60 et 125 microns suivant l’axe . 
longitudinal. La largeur des sacci est comprise 
entre 10 et 20 microns. 
Vittatina subsaccata SAMOILOVICH 1953 
Pl. 5, Ph. 105 
Description: Grain de pollen Disaccites à 
contour équatorial ovale, haploxylonoïde ou 
légèrement diploxylonoïde. Le Corps central 
est circulaire ou ovale avec un léger allon- 
gement longitudinal, son exine est laevigate 
Grain de pollen Disaccites à contour 
équatorial ovale. haploxylonoïde. Le corps 
central est laevigate ou punctate à granulate. 
La face proximale porte 12 à 16 striae 
longitudinales. A ses extrémités, le corps 
central aorte deux sacci rudimentaires. intra- 
réticulés à mailles très fines. L’axe longitudinal 
du grain mesure entre 50 et 70 microns, l’axe 
transversal entre 35 et 50. L’axe longitudinal 
du corps central mesure entre 40 et 60 
microns, La largeur des sacci est comprise 
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entre 10 et 20 microns suivant l’axe longi- 
tudinal. 
Comparaison: V. subsaccata diffère de V. 
soccota uniquement par sa taille plus petite. 
. 
m- Vittatina vittifera (LUBER & VALTS 1941) SAMOILOVICH 1953 
Pl. 5, Ph. 106-10’7 
. - 
Grain de pollen striatiti sans saccus, à 
contour équatorial ovale à subquadrangulaire. 
La face proximale porte 12 à 14 striae 
longitudinales. L’exine est laevigate. L’axe 
longitudinal du grain mesure entre 50 et 65 
microns, l’axe transversal entre 40 et 56. 
Comparaison: V. vittifera differe des deux 
espèces précédemment décrites par l’absence 
totale de sacci. 
Genre Hamiapollenites WILSON ex JANSO- 
NIUS 1962 
Génotype Hamiapollenites saccatus WILSON 
1962 
Hamiapollenites bullaeformis (SAMOILO- 
VICH 1953) JANSONIUS 1962 
Pl. 5, Ph. 110 
Grain de pollen Disaccites à contour 
équatorial ovale, haploxylonoïde. Le corps 
central est subcirculaire à ovale avec un 
allongement longitudinal. 11 porte 10 à 12 côtes 
longitudinales sur la face proximale et une 
bande épaissie, transversale, sur la face dista- 
le. Les sacci sont intraréticulés à mailles 
étroites, ils sont très petits et de forme 
inférieure ou égale au demi cercle. L’axe longi- 
tudinal du grain mesure entre 40 et 60 
microns, l’axe transversal entre 20 et 50. La 
largeur des sacci est comprise, entre 5 et 15 
microns suivant l’axe longitudinal. 
Genre Taeniaesporites (LESCHIK 1956) JAN- 
SONIUS 1962 
Génotype Taeniaesporites kraeuseli 
LESCHIK 1956 
L Taeniaesporites noviaulensis LESCHIK 1956 Pl. 6, Ph. 112-113 
*- Grain de pollen Disaccites à contour équatorial légèrement diploxylonoïde ovale. 
Le corps central est circulaire ou ovale, avec - un allongement longitudinal. Il porte 4 côtes 
longitudinales sur la face proximale. Les 
sacci sont intraréticules à mailles etroites. Leur 
forme est égale ou inferieure au demi cercle, ils 
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sont .plus grands que le corps central. La zone 
distale est égale ou supérieure à la moitié de 
l’axe longitudinal du corps central. L’axe 
longitudinal du grain mesure entre 50 et 119 
microns, l’axe transversal entre 25 et 65. La 
largeur des sacci est comprise entre 10 et 45 
microns suivant l’axe longitudinal. 
Genre ProtohcrplOXZ@fn~ (SAMOILOVICH 
1953) HAPT 1964 
Génotype Protohaploxypinus latissimus (LU- 
BER & VALTS 1941) SAMOILOVICH 1953 
Protohaploxypinus perfectus (NAOUMOVA ex 
KARA-MURZA 1952) SAMOILOVICH 1953 
Pl. 6, Ph. 117-118 
Grain de pollen Disaccites à contour 
équatorial haploxgkmoïde ovale. Le corps 
central est subcirculaire ou ovale, avec un 
allongement longitudinal. La face proximale 
porte 4 à 8 côtes longitudinales, punctates à 
granulates. Les sacci ont une forme inférieure 
ou égale au demi cercle, ils sont presque de la 
même taille que le corps central. La largeur de 
la zone dlstale est comprise entre la moitié et 
le tiers de l’axe longitudinal du corps central. 
L’axe longitudinal du grain mesure entre .40 
et 80 microns, l’axe transversal entre 30 et 60. 
Le diamètre du corps central est compris entre 
30 et 60 microns. La largeur des sacci varie 
entre 10 et 30 microns suivant l’axe longi- 
tudinal. 
Protohaploxypinus suchonensis (SEDOVA 
1956) HART 1964 
Pl. 6, Ph. 119 
Grain de pollen Disaccites à contour 
équatorial haploxylon@e ovale. Le corps 
central est circulaire ou légèrement allonge 
transversalement. Il porte 6 à 8 côtes longitu- 
dinales sur la face proximale. Les sacci ont 
une forme inférieure au demi cercle et sont 
plus petits que le corps central. La largeur de 
la zone distale est égale à environ les deux 
tiers de l’axe longitudinal du corps central. 
L’axe longitudinal du grain mesure entre 50 et 
85 microns, l’axe transversal entre 45 et 65. La 
largeur des sacci est comprise entre 20 et 30 
microns suivant l’axe longitudinal. 
Comparaison: P. suchonensis diffère de P. 
perfectus par la forme et les dimensions des 
sacci. 
Protohaploxypinus cf. amplus (BALkE & 
HENNELLY 1955) HART 1964 
Pl. 7, Ph. 124-125 
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Grain de pollen Disaccites à contour 
équatorial ovale, haploxylonoïde ou légère- 
ment diploxylonoide. Le corps central est 
circulaire ou allongé transversalement. Il porte 
4 à 12 côtes longitudinales sur la face proxi- 
male. Les sacci sont intraréticulés a mailles 
larges. Leur forme est semi circulaire et il.9 sont 
plus grands que le corps central. La largeur de 
la zone distale est inférieure à la moitié de 
l’axe longitudinal du corps central. L’axe 
longitudnal du grain mesure entre 80 et 140 
microns, l’axe transversal entre 45 et 95. La 
largeur des sacci est comprise entre 30 et 50 
microns suivant l’axe longitudinal. 
une forme semi circulaire, ils sont plus petits 
que le corps central. Ils ont tendance à s’unir 
latéralement. Le diamètre maximum du grain 
est compris entre 45 et 95 microns, le diamè- 
tre du corps central varie de 35 a ‘75 microns. 
La largeur des sacci est comprise entre 15 et 
25 microns. 
Genre Polarisaccites YBERT & MARQUES\ 
TOIGO 1970 
Génotype Polarisaccites biluteralis YBERT & 
MARQUES-TOIGO 1970 -r 
Comparaison: P. cf amplus diffère de P. 
suchonensis et de P. perfectus par sa taille 
beaucoup plus grande. 
Polarisaccites bilateralis YBERT & MAR- 
QUES-‘ICIGO 1970 
Pl. 7, Ph 126 
Genre Striatqpodocarpites (SEDOVA 1956) 
HART 1964 
Génotype Striatopodocarpites tojmensis 
SEDOVA 1956 
Striatopodocarpites renisaccatus (LAKHAN- 
PAL. SAH & DUBE, 1960) HART 1965 
Pl. 6, Ph 121 
Grain de pollen Disaccites à contour 
équatorial diploxybnoïde Le corps central 
est circulaire et porte 6 à 8 côtes longitudina- 
les sur la face proximale. La zone distale est 
fusiforme, sa largeur est environ égale au 
quart de l’axe longitudinal du corps central. 
Les sacci ont une forme inférieure ou égale au 
demi cercle, leurs racines sont concaves, ce 
qui leur donne un aspect réniforme. Ils sont 
plus grands que le corps central. L’axe longi- 
tudinal du grain mesure entre 70 et 110 
microns, l’axe transversal entre 50 et 75. Le 
diamètre du corps central est compris entre 
30 et 60 microns. La largeur des sacci varie 
entre 30 et 45 microns suivant l’axe longitudi- 
nal. 
Grain de pollen Polysaccites à symétrie 
bilatérale et contour équatorial ovale. Le 
corps central est ovale, bien defini, son exme 
est punctate à microréticulate entre les sacci. 
Le corps central est entouré d’un saccus 
équatorial se pmsentant sous la forme d’une 
couronne striée radialement. Sur la face proxi- 
male, le saccus équatorial se développe sui- 
vant deux secteurs transversaux symetriques; 
sur la face distale, il se développe suivant les 
deux secteurs longitudinaux symétriques. La 
face distale possède en outre un saccus 
polaire de forme ovale, allongé parallemente 
au grand axe du grain. Sur la face proximale, 
existent deux subsacci disposés de part ët 
d’autre d’un sillon longitudinal plus ou moins 
marqué. L’axe longitudinal du grain mesure 
entre 75 et 140 microns, l’axe transversal entre 
50 et 100. 
Turma Plicates NAOUMOVA 1937 
Subturma Monocolpates (WODEHOUSE 
1935) IVERSEN & TROESSMITH 1950 
Infraturma - Intorti (NAOIJMOVA 1937) 
POTONIE 1958 
Genre CwXd&teS (WODEHGUSE 1935) 
WILSON ; WEBSTER 1946 
Cycadopites glaber (LUBER dz VALTS 1941) 
HART 1965 
Subturma Polysaccites COOKSON 1947 
Infraturma Polysacciti COOKSON 1947 
Genre Crustaesporites LESCHIK 1956 
Génotypc Crustaesporites globosus LESCHIK 
1956 
Pl. 8, Ph 134-136 
Crustaesporites globosus LESCHIK 1956 
Pl. 7, Ph. 127-128 
Grain de pollen monocolpate à contour 
equatorial ovale. Le colpus s’étend jusqu’à 
l’équateur où il s’évase généralement. Au 
centre il est le plus souvent fermé. L’ exine est 
laevigate ou légèrement punctate. Le grand 
axe du grain mesure entre 35 et 70 microns, le 
petit axe est égal aux deux tiers du grand. 
Grain de pollen Polysaccites à contour 
équatorial subtriangulaire. Le corps central 
est subcirculaire, son exine est punctate. Il 
porte des striae plus ou moins parallèles sur 
la face proximale. Ces striae sont au nombre 
de 4 à 10, elles sont parfois anastomosées. On 
compte 3 sacci intraréticulés à mailles moyne- 
nes, disposés symétriquement. Ces sacci ont 
Turma Aletes IBRAHIM 1934 
Subturma Tetradites COOKSON 1947 
Genre QuadrisnotiCes (HENNELLY 1958) 
POTOIkE AZ L-ELE 1961 
Génotype Quadrisporites horridus 
HENNBLLY 1958 
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. 
. 
Quadrisporites horridus (HENNELLY 1958) 
POTONIE & LELE 1961 
Pl. 7, Ph 129-131 
Grains de pollen assemblés en groupes de 
4 individus disposés dans le méme plan. Le 
contour équatorial général est carré ou losan- 
gique. Les lignes de jonction sont en général 
bien marquées et situées suivant les diagona- 
les du carré. Il existe parfois un petit espace 
vide au centre. L’exine est ornée de coni, 
spinae ou pila très serrés. Les dimensions de 
l’ensemble des 4 individus varient entre 40 et 
110 microns suivant les diagonales du carré. 
Quadrisporites lobatus (TIWARI & NAVALE 
1967) nov. comb. 
Pl. 8. Ph 132-133 
Synonyme: D&?&spora lobata TIWARI & 
NAVALE 1967 
Grains de pollen assemblés en groupes de 
4 individus disposés dans le méme plan. Le 
contour équatorial général est carré ou losan- 
gique. Les lignes de jonction sont en général 
bien visibles et situées suivant les diagonales 
du carré. L’exine est laevigate ou punctate. 
Les dimensions de l’ensemble des 4 individus 
varient entre 30 et 60 microns suivant les 
diagonales. 
Discussion: Quadrisporites lobatus diffère 
de Quadrisporites horridus par son absence 
d’ornementation, nous ne pensons pas toute- 
fois, que celà soit suffisant pour en faire un 
genre nouveau. 
Incertae sedis 
Genre Balmeella PANT & MEHRA 1963 
Génotype Balmeella tetragona PANT & 
MEHRA 1963 
Balmeella tetragona PANT & MEHRA 1963 
Pl. 8, Ph 137-138 
Miospore (?l à contour équatorial qua- 
drangulaire. Les cotés sont droits, légerement 
convexes ou fortement concaves. Les som- 
mets sont arrondis et même parfois lobés. Il 
n’y a aucune ouverture germinale visible. 
L’exine est laevigate ou punctate. Les dimen- 
,sions varient entre 50 et 100 microns de coté. 
Discussion: TlWARI et NAVALE 1967 ont 
décrit deux espèces (B. punctata et B. densi- 
corpo, à partir du matériel brésilien. Les 
différences qui existent entre ces deux espè- 
ces et B. tetragona sont si faibles que ~IC;I~ 
préférons conserver ce dernier nom. 
Balmeella minuta TIWARI & NAVALE 1967 
Pl. 8, Ph 139-140 
Miospore (?l à contour équatorial qua- 
drangulaire à subquadrangulaire. Les cotés 
sont droits, concaves ou convexes. Les sommets 
sont arrondis et parfois lobés. L’exine est 
laevigate ou punctate. Les dimensions sont 
comprises entre 20 et 40 microns. 
Comparaison: B. minuta diffère de B. 
tetragona par sa taille beaucoup plus petite. 
Genre Tetraporinu NAOUMOVA 1937-1939 ex- 
NAOUMOVA 1950 
Léctotype Tetraporina antiqua NAOUMOVA 
1950 
Cf. Tetraporina horologia (STAPLIN 1960) 
BALMB 1963 
Pl. 8, Ph 141 
Miospore C?l à contour équatorial qua- 
drangulaire. Les cotes sont rectilignes, Iégè- 
rement concaves ou convexes. Les sommets 
sont arrondis. On note la présence d’un 
anneau plus foncé dans chaque angle. L’exine 
est laevigate. 
Discussion: Nous n’avons rencontré qu’un 
seul exemplaire répondant à cette description 
et, provenant de la mine de Charqueadas 
située à proximité de Porto Alegre. Nous 
l’avons figuré pour montrer la similitude d’as- 
pect entre Tetraporina et Balmeela. 
Genre Portalites HEMER & NYGREEN 1967 
Portalites (?) gondwanensis YBERT. NAHUYS 
& AT,PERN 1969 
Pl. 8, Ph 142-146 
“Corps” sphérique présentant une paroi 
épaisse plus ou moins bien définie. Cette paroi 
présente une ornementation très variable, 
punctate, granulate ou microfoveolate. assez 
mal définie. On note la présence d’un pore 
circulaire parfois entouré d’une zone plus 
sombre (anneau) qui correspond à un épaissis- 
sement de la paroi. De profil (Ph.: 146), ce 
pore apparait sous la forme d’un canal. Le 
diamètre de la sphère varie entre 20 et 70 
microns. L’épaisseur de la paroi est comprise 
entre 2 et 10 microns. Le diamètre du pore est 
voisin de 2 microns. 
Genre Pilasporites (BALMB & HENNELLY 
1956) TIWARI & NAVALE 1967 
Génotype Pilasporites calculus BALME & 
HENNELLY 1956 
Pilasporites calculus (BALME & HENNELLY 
1956) TIWARI & NAVALE 1967 
Pl. 8, Ph 147-149 
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Miospore (?l à contour équatorial circulai- 
re a subcirculaire. L’exine est fine, laevigam ou 
PUIWak. Le corps a tendance à se diviser en 
deux’valves” à peu près égales suivant une 
ligne méridienne. Les valves séparées ont 
fréquemment un contour ovoide du au fait 
qu’un des bords a tendance à se retourner 
vers l’intérieur. Le diamètre de la .miospore 
est compris entre 30 et 80 microns. 
parallelement à son grand axe. Le grand axe 
mesure 36 microns, le petit axe 24. 
DomGe~ Quantitatives: 
Genre CongoiteS BOSE & MAHESHWARI 
Congoites microbaculosus TIWARI & NAVA- 
LE 1967 
Pl. 8, Ph. 150-15 Pl. 8, Ph 150-152 
Miospore (?l à contour équatorial circulai- 
re à ovale. L’exine est flne, punctate à 
granulate. Le corps a tendance à se diviser en 
deux “valves” égales suivant une ligne méridlen- 
ne. Les valves séparees ont un contour ovale. 
Les bords ont tendance à se retourner vers 
l’intérieur. Le diamètre dé’ la miospore est 
compris entre 35 et 60 microns. 
Discussion: Les genres Pilasporites et 
Congoites tels qu’ils ont été décrits par 
TIWARI et NAVALE 1967 sont assez proches 
l’un de l’autre ainsi que du genre Brasilea et 
pourraient être regroupés. 
Les analyses quantitatives ont été réali- 
sées sur les échantillons de charbon, par 
comptage de 1000 individus sur deux lames 
differentes. Les msultats sont présentes sous 
forme d’histogrammes de fréquences relatives. 
Nous donnons figure 6, les histogrammes 
détaillés par types de formes (chaque type 
correspondant à un genre ou à une espèce) 
pour les deux bancs de la veine Candiota 
dans la mine Candiota. Pour les autres 
échantillons, nous donnons simplement les 
histogrammes par groupes de formes (Laeviga- 
ti, Apiculati etc.). 
Formes Indéterminées. 
Le caractère commun de la population 
sporopollinique des charbons du Bassin de 
Candiota - Hulha Negra est la prédominance 
des spores trilètes sur les pollens. Les spores 
monolètes sont rares n’excédant pas 1,5% du 
total. Le genre Laevigatosporites est mieux 
représenté que Torispora, quant à Tubercula- 
tosporites, il n’a été rencontré que dans un 
seul échantillon. 
Type A 
Pl. 8, Ph. 153 et 154 
Les espèces appartenant à 1’Infraturma des 
Murornati sont egalement accessoires, leur 
fréquence ne depassant pas 1,5% pour I’en- 
semble des échantillons. 
Corps à contour quadrangulaire à subqua- L’Infraturma des Laevigati a une ikéquen- 
drangulaire irrégulier. Les sommets sont arron- ce toujours supérieure à 5%, les espèces les 
dis et forment des lobes épaissis. On note aussi plus importantes sont Deltoidospora directa 
1 à 4 lobes supplémentaires sur le corps, ces et Punctatisporites gretensis forma minor. Ce 
lobes étant également épaissis a leur extrémité. groupe est dominant ou supérieur aux Apicu- 
La surface est laevigate sur les épaississement, lati dans la presque totalité des échantillons 
laevigate ou. punctate entre eux. Les dimen- du Banc supérieur de la Veine Candiota, alors 
sions sont comprises entre 20 et 40 microns de que le rapport inverse s’observe pour le banc 
coté. inférieur. 
Type B 
Pl. 8, Ph. 155 
L’Infraturma des Apiculati, avec une fré- 
quence toujours supérieure à 5%, est représen- 
tée principalement par les genres GranuWs- 
ponteset Apiculutisporis ansi que par l’espe- 
ce Neoraistrickia cornutus. 
corps à contour subtriangulaire. Les cotés 
sont concaves. Les sommets sont fortement 
arrondis et epaissis. On note une ligne en Y 
plus sombre reliant les milieux des cotes. 
L’exme est punctate. Le diamètre du CO~S est 
de 40 microns. 
Type C 
Pl. 8, Ph. 156 
Le groupe des Zonati .- Cavati, avec 
essentiellement le genre Vallatisporites est 
dominant dans la quasi totalité des échantil- 
lons correspondant au banc inférieur de la 
veine Candiota. Ce groupe est egalement 
important tlans la plupart des passées situées 
au dessous de la veine Candiota, alors qu’il 
n’est que très peu représente au dessus. 
Le groupe des Cingulau, représente sur- 
Corps a contour ovale. Les deux extrémi- 
tes sont épaissies suivant deux demi cercles. 
La surface du corps est laevigate sur les 
épaississement, punctate entre eux. Une ligne 
claire traverse la partie centrale du corps 
tout par le genre Lundbladispora est abon- 
dant dans le banc supérieur de la veine 
Candiota ainsi que dans la veine située 
immédiatement au dessus. On le rencontre 
également dans certains échantillons situés 
au dessous de la veine Candiota, mals de 




façon très irrégulière. 
Parmi les Pollen&s, le groupe le mieux re- 
pr&enté est celui des Disacciatrileti avec les 
espèces Piceaepollenites porrectus et Vesicas- 
pora obliquus. 
IX aroupe des Disaccitrileti est représenté 
essentiellement par le genre Vestigisporites. 
Sa frequence ne depasse qu’exceptionnelle- 
ment 5% mais, il est remarquable par la 
grande taille des individus, souvent supérieure 
à 150 microns. 
Les Monosaccites sont rares, en général 
moins de 1%. 
Les Striatiti sont peu abondant mais, 
toujours présents. On trouve surtout les gen- 
res Vittatina et Protohaploxypinus. 
Les Polvsaccites. les Monocolpates, les 
Tetradites et les Incertae Sedis ont et& regrou- 
pés dans les diagrammes. Leur fréquence 
relative globale est comprise entre 2 et 8%, 
seuls quelques échantillons dépassent ce chif- 
fre. Dans ce groupe, les formes les plus abon- 
dantes sont: Portalites (?) gondwanensis, Pilas- 
porites, Congoïtes microbaculosus. 
.Discussion: 
Les données qualitatives font ressortir une 
grande homogénéité pour l’ensemble des 
échantillons prélevés dans le bassin houiller 
de Candiota - Hulha Negra. 
La présence constante de formes telles 
que Punctatisporites gretensis, Neoraistrickia 
cornutus, Vesicaspora obliquus, Vestigispori- 
tes, ProtohuploxyPinu% Vittatina, indique le 
Gondwana inférieur et, en accord avec TI- 
WARI et NAVALE nous pensons pouvoir 
attribuer ces échantillons au Perminen Infé- 
rieur. Toutefois, des études comparatives avec 
des charbons provenant des Indes ou d’Aus- 
tralie seraient nécessaires pour confirmer et 
préciser cette appartenance. 
L’apparition des formes telles que Balmeel- 
la et Quadrisporites semble également ap- 
puyer cette hypothèse. Il faut noter toutefois, 
que nous n’avons jamais retrouvé la composi- 
tion indiquée par TIWARIetNAVALE Pour leur 
échantillon 1911 où l’ensemble des genres Bal- 
meella, Congoïtes, Brazilea, Pilasporites, Qua- 
drisporites et Disectispora dépasse 80 % alors 
que les fOImES Correspondantes n’atteignent 
jamais 3001, avec une moyenne de 6,5% dans 
l’ensemble de nos échantillons. Ce fait nous 
conduit à douter de la représentativité de 
l’échantillon étudié par les auteurs Indiens. . 
Nous avons eu l’occasion d’observer les char- 
bons en provenance d’autres bassins du Rio 
Grande do SUI, de Santa Catarina et du 
Parana,et nous avons constate une grande 
similitude de composition, indiquant des con- 
ditions climatiques et écologiques identiques 
sur toute l’étendue de l’aire de dépôt de ces 
charbons. Ceci nous montre une fois de plus, 
le danger qui existe à tirer des conclusions de 
l’étude d’échantillons trop peu nombreux et 
de provenance douteuse. 
Sur le plan local, les données quantitati- 
ves peuvent aider à établir des corrélations et, 
notarnment, à différencier le Banc inférieur du 
Banc supérieur de la Veine Candiota par la 
prédominance du groupe des Zonati - Cavati 
dans le premier cas et des Cingulati dans le 
second. Nous avons pu de cette façon, recon- 
naitre les deux bancs de la veine Candiota 
dans les échantillons du Rio Jaguarao, et 
rapporter la veine inférieure de la mine de 
Hulha Negra au ‘Banc supérieur de la veine 
Candiota. Toutefois, certains échantillons pré- 
sentant des anomalies (Sondages 805, 807 et 
811) il est nécessaire de s’appuyer sur les 
données géologiques et d’étudier plusieurs 
veines ou passées successives pour diminuer 
les risques d’erreurs. En outre, il est pratique- 
ment impossible de différencier les diverses- 
passées de la Veine Appleby car celles ci sont 
très irrégulières et n’ont pas été échantillon- 
nées totalement dans aucun des sondages. 
De ce fait, les corrélations indiquées dans 
la figure 7, ne sont valables qu’au niveau de la 
veine Candiota et des passées situées au toit. 
Conclusion: 
L’analyse des différents échantillons que 
nous avons pu obtenir à travers le Bassin 
Houiller de Candiota - Hulha Negra, nous a 
permis de mettre en évidence une grande 
homogénéité horizontale du spectre pollini- 
que, homogénéité qui rend possible, dans la 
majorité des cas, une bonne identification des 
deux bancs de la veine Candiota. En outre, le 
fait de retrouver les mêmes espèces importan- 
ks dans tous les échantillons semble indiquer 
des conditions de dépôt à feu près constantes 
pour toute la durée de formation du charbon. 
L’ensemble du spectre semble indiquer un 
âge Permien inférieur, toutefois, il serait utile 
de comparer directement nos échantillons 
avec ceux de Bassins Houillers bien datés 
pour pouvoir préciser ces données. 
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Deltoidospora directa (BALME! dz HENNELLY 1956) 
HART 1965. 
Candiota - Veine Candiota Banc sup&ieur - L. 34; C: 
10,o x 98,o. 
ph. 18 Punctatisporttes gretensis forma miner HART 1965. 
Candiota - Veine Candiota Banc sup&teur - L: 63; 
C: 9,9 X 14.8. - Individu totalement alter& 
Leiotriletes virkkii TIWARI 1965. ph. 19 Retusotriletes simplex NAOUMOVA 1953. 
Source Rio Jaguar& - Charbon - L: 77; C: 6,4 x 92,2 Rio Jaguarso - Charbon - L: 19; C: 9.6 x 82,~ 
Leiotriletes virkkii TIWARI 1965. ph. 20 Retusotriletes golatensis STAPLIN 1960. 
Candiota - Veine Candiota Banc superieur - L: 34; C: Candiota - Veine Candiota Banc supkieur - L: 63; 
18.2 X 84,l. C: 18,9 x 75,6 
Calamospora exigua STAPLIN 1960. 
Candiota. - Veine Candiota .Banc supériew (argile 
intercalaire) L: 64: C: 7.9 x 77.6. 
C~IIIOS~O~~ mi&ta BHARADwAJ. 1957. 
Candiota - Veine Candiota Banc supérieur (argile in- 
tercalaire) L: 64; C: 12,l x 88,O. 
Calamospora saariana BHARADWAJ 1957. 
Candiota - Veine Candiota Banc supérieur (argile 
intercalaire) L: 64;C: 10,O x 74,l. 
CaIamospora saarinna BHARADWAJ 1957. 
Candiota - Veine Candiota Banc sup&ieur (argile 
intercalaire) L: 64; C: 13,0 x 77,9. 
Calamospora sinuosa LESCHJK 1955. 
Candiota - Argile sous jacente au Banc inférieur - L: 
69; c: 4,9 x 760. 
Cnlamospora sinuosa LESCHM 1955. 
Candiota - Veine Candiota Banc supkieur (argile 
mtercalaire) L: 65; C: 4,0 x 81,5. 
oh. 10 Calamos~~ra inderjensis (MALYAVKINA ex LLJBER 
& VALTÉ> 1941) HAkT 1965. 
Candiota - Veine Candiota Banc sup&ieur (argile in- 
tercalaire) L: 64; C: 13,B x 74.2. 
ph. 11 Calamospora inderjensis (MALYAVKINA ex LUBER 
& VALTS 1941) HART 1965. 
Candiota - Veine Candiota Banc supérieur <argile in- 
tercalaire) L: 64; C: 11,3 x 83,4. 
ph. 12 Calamospora plicata (LUBER & VALTS 1941) HART 
1965. 
Candiota - Argile charbonneuse - L: 56; C: 13,4 x 
90,l. 
ph. 13 Calamospora liquida KOSANKE 1950. 
Candiota - Veine Candiota Banc sup&ieur (argile 
intercalaire) L: 65: C: 2,0 x 77,6. 
ph. 14 Calamospora nigritella (LUBER & VALTS 19411 
HART 1965. 
Candiota - Veine Candiota Banc supdriem’ - L: 63; 
C: 9.0 x 82,2. 
ph. 15 Calamospora dgritella (LUBER & VALTS 1941) 
HART 1965. 
Candiota - S. F-2-AC - 11,42-12,9Om - L: 115; C: 7,2 
x 81,l. 
ph. 16 Punctatisporites gretensis forma miner HART 1985. 
Candiota - Veine Candiota Banc infkieur - L: 81; C: 
7,3 x 84,l. 
ph. 17 Punctatisporttes gretensis forma minor HART 1965. 
Candiota - Veine Candiota Banc sutirieur @rgile 




ph. 21 Retusotriletes baculiferus sp. nov. - Holotype. 
Rio Jaguargo - Charbon - L: 79; c: 1,3 x 90.0. 
ph. 22 Retusotriletes baculiferus sp. nov. 
Candiota - Argile charbonneuse - L: 57: c: 15,3 x 
88,6. 
ph. 23 Retusotriletes baculiferas sp. nov. 
Rio Jaguarso - Charbon - L: 79; c: o,o x 77,3. 
ph. 24 Granulatisporites angularis STAPLIN 1960. 
Source Rio Jaguarao - Charbon - L: 77; c: 16,4 X 
79.2. 
ph. 25 Granulatisporites angularis STAPLIN 1960. 
Rio Jaguarho - Charbon - L: 79; C: 5,5 x 95.6. 
ph. 26 Granulatisporttes micronodoms BALME & HENNEL- 
LY 1956. 
Candiota - Veine Candiota Banc supérieur - L: 63; 
C: 8,7 x 79,6. 
ph. 27 Granulatisporites micronodosus BALME & HENNEL- 
LY 1956. 
Candiota - S. F-Z-AC - 11.42-12,9Om - L: 115; C: 6.4 
x 84.6. 
ph. 28 Cyclogranisporites gondwanensis BHARADWAJ & 
SALUJHA 1964. 
Source Rio Jaguar20 - Charbon - L: 77: C: 8,4x 90,2. 
ph. 29 Cyclogranisporites gondwanensis BHARADWAJ & 
SALUJHA 1964. 
Source Rio Jaguarao - Charbon - L: 77; C: 9.0 x 81,3. 
ph. 30 Cyclogranisporites parvigranulosus (LESCHIC 19551 
nov. comb. 
Source Rio jaguar20 - Argile charbonn- - L: 73; 
C: 8,0 x 78,7. 
ph. 31 Apuculatisporites levis BALME & HENNSLLY 1956. 
Rio Jaguarao - Charbon - L: 79; C: 3,l x 93,7. 
ph. 32 Apiculatisporites levis BALME & HENNEXLY 1956. 
Rio Jaguarao - Charbon - L: 79; C: 3,l x 93.7. 
ph. 33 Apiculatisporites irregularis YBERT. NAHUYS & 
ALPERN 1969. 
Candiota - Veine Candiota Banc inférieur-L: 81; C: 
0.1 x 91.1 
ph. 34 Apiculatisporis imgulnris YBERT. NAHUYS & AL- 
PERN 1969. 
Candiota - Veine Candiota Banc supérieur - L: 63; 
C: 510 x 78,2. 
ph. 35 Lopbotrilétes rectus BHARADWAJ & SALUJHA 
1964. 
ph. 36 Lophotriletes cf. pseudaculeatus POTONIl!! & KREMP 
1955. 
Source Rio Jaguarso - Argile charbonneuse - L: 73; 
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Légende de la planche NP 2 
ph. 37 Vermcosis~orites pseudoreticulatus forma miner 
nov. form. Holotype. 
Rio Jaguar&o - Charbon - L: 79; C: 17,4 x ‘78,6. 
ph. 38 Vermcosisporites pseudoreticulatus forma miner 
nov. form. 
Candiota - Veine Candiota Banc sup&ieur (argile 
Intercalaire) L: 65; C: 4,8 x ‘72,8. 













Candiota - Veine Candiota Banc supérieur (argile 
intercalaire) L: 65; C: 1,6 x 87,l. 
Cf. Converrucosisporites sp. 
Candiota - Veine Candiota Banc sup&ieur - L: 63; 
c: 1,o x 75,7. 
Cf. Converrucosisporites sp. 
Soume Rio Jaguanlo - - Charbon - - L: 7’1; C: 12,6 x 95,3. 
Neomistrickia cornutus (ANDREYEVA 1956) HART 
1965. 
Source Rio Jaguar&~ - Argile charbonneuse - L: 73; 
C: 13,7x 81,3. 
Neomistrickia comutus (ANDREYEVA 1956) HART 
1965. 
Source Rio Jagutio - Argile charbonneuse - L: 73; 
c: 16,8 x 72,9. 
Neoraistrickia sp. A 
Candiota - Veine Candiota Banc inf&ieur - L: 81; C: 
3,3 x 76,3. 
Baculatisporites bharadwaji forma miner nov. form. 
Holotype. 
Candiota - S. 605 - 8,76-11,08m L: 291; C: 7,O x 81,4. 
Baculatisporites bbaradwaji forma miner nov. form. 
Candlota - S. 811 - 8,85-9,55m - L: 143; C: 2,2 x 92,8. 
Reticulatisporites pseudopalliatus STAPLIN 1960. 
Source Rio Jaguar&~ - Charbon - L: 77; C: 14,9 x 
83,4. 
Reticulatisporites pseudopalllatus STAPLIN 1960 
Hulha Negra -Veine moyenne - L: 103; C: 1,l x 85,0. 
Dictyotriletes brasiliensis sp. nov. 
Candiota - S. F-7-AC - 9,64 - 11,66m. - L: 165; C: 3,4 
x 72,2. 
Dictyotriletes brasiliensis sp. nov. Holotype. 
Candiota - Veine Candiota Banc inf&iew - L: 80; C: 
17,9 x 127,5. 
. 
ph. 51 Cf. Foveoltitisporites sp. 
Bag6 - 5. P.N. 22 BF. - 45,9U - 46,5Om - L: 580; C: 
16,7 x 74,5. 
-. 
ph. 52 Convolutispora candiotensis sp. nov. Holotype. . 
Candiota - S. FI-AC - 11,42-12,9Om - L: 115; C: 9,7 
x 86,l. 
ph. 53 Convolutispora candiotends SP. nov. 
Souce Rio Jagoasgo -- Charbon -- L: 78; C: 16,5 X 
1?8,6. 
ph. 54 Convolutispora cf. candiotensis 
Caxrliota -- Veine Candiota Banc sup&ie~r L: 34; 
C: 38 x 78.5. 
ph. 55 &wmw.&mtriletes cf. latizonatus MENENDEZ 1965 
Rio Jaguar&0 - Charbon - L: 79; C: 1,4 x 80,2. 
ph. 56 Hymenozonotriletes cf. latizonatus MENENDEZ 1965. 
Rio Jaguargo - Charbon - L: 79; C: 0,6 x 96,l. 
ph. 57 Cirratriradites cf. australensis HART 1963. 
Rio Jaguarfi - Charbon - L: 78; C: 9,8 x 73,O. 
ph. 58 Chatriradites cf. australensis HART 1963. 
Rio Jaguar60 - Charbon - L: 79; C: 9,3 x 93,7. 
ph. 59 Vallatisporites cf. banffensis STAPLIN & 
JANSONIUS 1964. 
Candiota - 5. F-2-AC - 20,86-22,2Om - L: 139; C: 4,4 
x 97,l. 
ph. 60 Vallatisporites splendens STAPLIN & JANSONIUS 
1964 
Rio JaguarBo - Charbon - L: 79; C: 4,4 x 80,2. 
ph. 61 Vallatisporites splendens STAPLIN & JANSONIUS 
1% 
Csndiota - Veine Candiota Banc inf&ieur - L: 80; C: 
15,Q x 127,6. 
ph. 62 Vallatisporites cf. vallatus HACQUEBARD 1957. 
Candiota - Veine Candlota Banc inferieur - L: 81; C: 
9,0 x 88,0. 
ph. 63 Vallatisporites cf. vabtus HACQUEBARD 1957. 
Candiota - Veine Candiota Banc inf&ieur - L: 81; C: 
17,8 x 90,O 
ph. 64 Cf. Vallatisporites sp. 
Cadiota -- Veine Candiots Banc superleur (argile 
iI&lTalairr) 
L: 65; C: 4,4 x 87,l. 




Lggende de la planche NP 3 
ph. 85 Lundbladtspora playfordi BALME 1963. Tetrade 
Candiota - Veine Candiota Banc sup&k?w - L: 34; 
c: 4,9x 93,l. 
ph. 66 Lundbladispora playfordi BALME 1983. 
Camliota - Veine Candiota Banc sup&ieur - L: 34; 
C: 7,3 x 92,5. 
ph. 67 Lundbladispora playfor$i BALME 1963. 
Candiota - Veine Candiota Banc sup&iew - L: 34; 
c: 6,9 x 91,9. 
ph. 68 Lunbladispora willmotti BALME 1963 - Tetrade 
Candiota - Veine Candiota Banc supkieur - L: 34; 
c: 20,2 x 92,a. 
ph. 69 Lundbladispora willmotti BALME 19 63 
Candiota - Veine Candiota Banc sup&ieur - L: 34; 
c: a,1 x 80,3. 
ph. 70 Laevvigatosporttea vulgarts IBRAHIM 1933. 
Source Rio Jaguar&0 - Argile charbonneuse - L: 72; 
c: 1.1 x 86.3. 
ph. 71 Laekgatosporttea desmoinensis (WILSON & COE 
1940) SCHOPF, WILSON & BENTALL 1944). 
~~ Rio Jaguar&~ - Charbon - L: 76; C: 0,48 X 
132,7. 
ph. 72 Laevigatosporites desmoinensis (WILSON & COE 
1940) SCHOPF, WILSON & BENTALL 1944. 
Source Rio Jaguar&0 - Argile charbonneuse - L: 73; 
c: 19,0x 86,5. 
ph. 73 Tubereulatosporites sp. 
Bagé ,- S. PN - Bg. - 97,98-138,49m - L: 891; c: 21,s 
x 79,4. 
ph. 74 Toriqmra laevigata forma miner YBERT, NAHUYS 
& ALPERN 1969. 
Cancllotq - Veine Candiota Banc infMeur - L: 80; C: 
2,9 x 119,2. 
ph. 75 Torispora laevigati forma miner YBERT, NAHUYS 
& ALPERN 1969. 
Cancliota - Veine Candiota Banc inf&ieur - L: 81; C: 
0,3 x 89,2. 
ph. 76 Torkpora laevigata forma miner YBERT, NAHUYS 
& ALPERN 1969. 
Candiota - Veine Candiota Banc inf&ieur - L: 80; C: 
a,4 x 117,l. 
ph. 77 Mumspora tortfera sp. nov. 
Candiota - Veine Candiota Banc sup&ieur (argile 
interCalaire) 
L: 65; c: 2,a x 75,2. 
ph. 78 Murospora tarifera sp. nov. Holotype. 
Oancliota - Veine Candiota Banc sup&ieur (argile 
interCalaire) 
L: 65; C: 17,7 x 17,8. 
ph. 79 Mumsporacf. tortfera 
Candiota - Veine Candiota Banc supkieur (argile 
intercalaire) 
L: 65; C: 2,8 x 889. 
ph. 80 Murospora bicinylata sp. nov. Holotype. 
Candiota - Argile charbonneuse - L: 56; C: 1,6 x 87,2. 
a: fax pmximale; b: face distale. 
ph. 81 Murospora bicingulata sp. nov. 
Candiota - Argile charbonneuse - L: 57; C: 7,l x 84,4. 
a: fme proximale; b: face distale. 
ph. 82 Cf. Murospora complexa sp. nov. 
Candiota - Argile charbonneuse - L: 57; C: 0,6 x 80,4 
a: iace proximale; b: plan interm&Uaire; c: face distale. 
ph. 83 Cf. Murospora complexa sp. nov. Holotype. 
Cancliota -Argile Charbonneuse-L: 57; C: 7.5 x 76,l. 
a: ffce proximale: b: plan interm&iiaire; c: face distale 
ph. 84 Murospora cf. bicinylata 
Hulha Negra - Veine moyenne - L: 103; C: 18,4 x 
90,9. 
a: face proxbnale; b: face distale. 
c 
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Légende de la planche NP 4 
ph. 85 Cordaitina triangularis (MFXTA 1944) BART 1965 
Candiota - Argile charbonneuse - L: 56; C: 1~3 x 
121,Z. 
ph. 86 Cordaitina triangularis (MERTA 1944) HART 1965. 
Candiota - Veine Candiota Banc sup&ieur (argile 
intercalaire) 
L: 65; C: 8,6 x 85,l. 
ph. 87 Cf. Potonieisporltes simplex WILSON 1962. 
Candlota - Argile Charbonneuse-L: 5’7; C: 9,l x 77.5. 
ph. 88 Cf. P:~asaccites korbaensis BBARADWAJ & TIWARI 
1964. 
Candiota - Veine Candiota Banc b~WIeur - L: 80; C: 
20,6 x 82,5. 
ph. 89 Cf. Parasaceites korbaensis BHARADWAJ & TIWARI 
1964. 
Hulha Negra -Veine moyenne - L: 103; C: 8,9 x 94,l. 
ph. 90 Striomonosaccites crucistriatus sp. nov. 
Candiota - S. F-5-AC - 15,78-1724m -L: 161; C: 3,6 x 
W8 
ph. 91 Striomonosaccites crucistriatus sp. nov. Holotype 
Candiota - S. F+AC - 59,%60,70m L: 151; C: 0,O x 
99,2. 
ph. 92 Striomonosaccites ovatus BHARAD WAJ 1962. 
Candiota - Argile Charbonneuse-L: 57; C: 6,9 x 83,2. 
ph. 93 Strlomonosaccites ovatus B HARADWAJ 1962. 
Candiota - S. f-l-AC - 53,42-64,87m L: 149; C: 1,l x 
87,8. 
i 
ph. 94 Piceaepollenites porrectus (ANDREYEVA 1956) 
HART 1965. ‘ 
Ba& - S. PN 22 Bg. - 76,9%77,70m L: 595; C: 6,4 x 
84.6. 
ph. 95 Pléeaepollenites porrectus (ANDREYEX’A 1956) 
HART 1965. 
Candiota - Veine Candiota Banc superieur - L: 63; 
C: 2,4 x 87,l. 
ph. 96 Piceaepollenites porrectos (ANDREYEVA 1956) 
HART 1995. 
Candiota - Veine Candiota Banc inf&iew - L: 83; C: 
16,O x 83,3. 
ph. 97 Vesicaspora obliquus (KARA - h%lJRZA 1952) HART 
1965. 
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Légende de la planche No 5 
ph. 98 Vesicaspora obliqous (KAFtA-MURZA 1952) HART ph. 105 Vittatina sobsaccnta SAMOILOVICH 1953. . 
1965. Candiota - Veine Candiota Banc lnf&ieur - L: 80; C: 
Bag6 - 5. PN 22 Bg. - 73,70-74,32m - L: 593; C: 
17.2 x 88,3. 
ph. 99 Illinites elegms KOSANKE 1950. 
Rio Jaguara - Charbon - L: 79; C: 12,2 x 88,3. 
ph. 100 Illinites sp. 
ph. 
7,o x 72q. *. 
106 Vittatinn vittifern (LUBER & VALTS 1941) 
sAMoILovIcH 1953. . 
Bage - 8. PN 22 Bg. - 76.90 - 77.70m - L: 595: B.9 
x 78,O. 
Candiota - S. F-P-AC - 20,88-22,20m - L: 139; C: 7,4 
x B3,l. 
ph. 107 Vittdina vittifera (LUBER & VALTS 1941) 
SAMXLOVICH 1953. 
ph. 101 Illiniks elegam KOSANKE 1950 
Cardota - - 8. F-2-AC - - 28,23 -- 29,58m -- L: 125: c: 
1,4x B4,8. 
Cadiota -- Argile charbonneuse -- L: 58; C: 0,8 x 
75,B. 
ph. 108 Vittatink saccata (HART 1980) JANSONllJS 1982. 
Ba& - S. PN 22 Bg. - 97.90 - 138,40m - L: 801; C: 
13,2 x 75.5. 
ph. 102 Vestigisporites brasiliensis YBERT, NAHUYS & 
ALPERN 1969. 
Candiota - Ar@e charbonneuse - L: 58; C: 5,2 x 75,8. 
ph. 103 Vestiisporites brasiliensis forma major nov. form. 
- Holotype. 
Candiota - Argile charbonneuse - L: 57; C: 20,4 x 
75,o. 
ph. 104 Vestigisporites tbomasi forma major nov. form. - 
HoMype. 
Candiota - Argile charbonneuse - L: 58; C: 0,O x 
123,0 
ph. 109 Vittatina saccata (HART 1980) JANSONIUS 1962. 
Source Rio Jaguar&0 - Argile charbonneuse - L: 73: 
C: 15,B x 87,9.- 
ph. 110 Hamiapollenites bullaeformis &4hfOILOVICH 1953) 
JANSONIUS 1982. 
Candiota - Veine Candiota Banc inférieur-L: 81; 
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ph. 111 Vestigisporites balmei forma major nov. form. - 
Holotype. 
Candiota - Argile charbonneuse - L: 56; C: 18,2 x 
133,0. 
ph. 112 Taeniaesporiks noviaulensis LESCHIK 1956. 
Ba@ - S. PN 22 Bg. - 76.90 - 7’7,70m - L: 595; C: 9,3 
x 95.4. 
ph. 113 Taekiaesporites novisulensis LESCHIK 1956. 
Source Rio Jaguar% - Argile charbonneuse - L: 73; 
c: 17,3 x 73,9. 
ph. 114 Vestigisporites metboris forma major nov. fonn. - 
Bolotype. 
Candiota - Veine Candiota Banc supérieur Wgile 
intercalaire) 
L: 65; C: 3,6 x 1141. 
ph. 115 Vestigisporites bennellyi forma major nov, form. 
Candiota - Argile charbonneuse - L: 57; C: 14,6 X 
84,3. 
ph. 116 Vestigisporites bennellyi forma major nov. form. - 
Holotype. 
Bage - S. PN 22 Bg. - 45,9@-46,50m - L: 579; C: 
19.5 x 86,3. 
‘ 
ph. 117 Pbotobaploxypinu$ perfectus (NAOUMOVA ex 
KARAMURZA 1952) SAMOILOVICH 1953. 
Candiota - Argile charbonneux - L: 57; C: 7,l x 
78,9 
ph. 118 Protohaploxypinus perfectus (‘NAOUMOVA ex 
KARA-MURZA 1952) SAMOILOVICH 1953. 
Bagb - S. PN 22 Bg. - 97,90-138,40m - L: 601; C: 
21,8X 73,o. 
ph. 119 Pmtohaploxypinus suchonensis (SEDOVA 1956) 
HART 1964. 
Candiota - Veine Candiota Banc inférieur - L: 83; 
c: 7,4x 73,l. 
ph. 120 Cf. Vestigisporites sp. 
Bagé - S. PN Bg. - 97,90-138,QOm - L: 601; C:l~,7 
x 78.7. 
ph. 121 Striatopodocarpites renisaccatus (LAKBANPAL, 
SAH & DUBE 1960) HART 1965 
Bagé - S. PN 22 Bg. - 97,90-128,40m L: 601; C: 15,l 
x 85,8. 
i* . 
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Légende de la planche nP 7 
ph. 122 Jugasporites delasaucei forma major nov. form. 
~iyliota - Argile charbonneuse - L: 57; C: 19,8 x 
ph. 123 Jugasporites delasaueei forma major nov. form. - 
Holotype. 
Candiota - Argile charbonneuse - L: 56; C: 2,7 x 
79,3. 
ph. 124 Protohaplorypinus cf. ZUllplUS (BALME & 
HENNELLY 1955) HART 1964. 
Candiota - Veine Candiota Banc inférieur (argile 
intercalaire) L: 67; C: Il,7 x 75,O. 
ph. 125 Protohaploxypinus cf. Z3IllplUS (BALME & 
BENNELLY 1955) HART 1964. 
Bagé - S. PN 22 Bg. - 45,90-46,50m - L: C: 2,9 x 
71,7. 
ph. 126 Polarisaceites bilateralis YBERT & MARQUES 
MIGO 1970 
Ba& - S. PN 22 Bg. - 97,9%138,40m - L: 601; C: 3,2 
x 82.3. 
ph. 127 Crwtaesporites globosus LESCBHIK 1956. 
Bage - S. PN 22 Bg. - 76,90-77,70m - L: 595; C: 15.9 
x 90,3. 
ph. 128 Crustaesporites globosus LESCHIK 1956. 
Bage - 5. PN 22 Bg. - 76,90-77,70m - L: 595; C: 17,O 
90.7. 
ph. 129 Qklrisporites horridus (HENNELLY 1958) 
PULDNIE & LELE 1961. 
Candiota - Argile sous jacente au Banc inf&ieur - 
L: 69; C: 3,6 x 133,9. 
ph. 130 Quadrisporites horridps (HENNELLY 1958) 
PO’IQNIE & LELE 1961. 
Candiota - Argile sous jacente au Banc inf&ieur. L: 
69; C: 0,7 x 113,6. 
ph. 131 Quadrisporites horridus (HENNELLY 19581 
POTCINIE & LELE 1961. 
Candiota - Argile sous jacente au Banc inférieur L: 
69; C: 10,2 x 83,6. 
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ph. 132 Quadrisporites lobatus (TIWARI & NAVALE 1967) 
nov. comb. 
Candiota - Argile sous jacente au Banc infkieur - 
L: 69; C: 11.1 x 86.5. 
ph. 133 Quadrisporites lobatus (TIWARI & NAVALE 19671 
nov. comb. 
Candiota - Argile souk jacente au Banc inférieur L: 
69: C 7.7 x 75.8. 
ph. 134 Cycadopites glnber (LUBER & VALTS 1941) HART 
1965. 
Rio Jaguar&0 - Charbon - L: 78: C: 15.8 x 79.1. 
ph. 135 Cycadopites glaber tLIJBER & VALTS 19411 HART 
1965. 
Candiota - Argile charbonneuse - L. 56: C: 1.0 x 
88.6. 
ph. 136 Cyeadopites glaber (LUBER & VALTS 1941) HART 
1965. 
Candiota - S. F-3-AC - 15.58-17.98m - L: 121; C: 
19.0 x 80.2. 
ph. 137 Babneella punctata ‘IlWARI & NAVALE 1967. 
Candiota - Argile sous jacente au Banc inférieur - 
L: 69: C: 20.4 x 89.1. 
ph. 138 Bnbneella puncbtn TIWARI & NAVALE 1967. 
Bagé - S. PN 22 Bg. - 45.90-46.50m - L: 579; C: l.7.9 
x 88.7. 
ph. 139 Babneella minuta TIWARI & NAVALE 1967. 
Source Rio Jaguarâo - Charbon - L: 77; C: 7.8 x 
92.2. 
ph. 140 Balmeella minuta TIWARI & NAVALE 1967. 
Candiota - S. F - 2-AC 11.42-12.9Om - L: 115: C: 7.2 
x 81.1. 
ph. 141 Tetraporina cf. homlo~ia ISTAPLIN 1960) BALME 
1963. 
Charqueadas - Gale& RLL a 230m du puits - 
Veine MB -L: 40: C: 5.5 x 63.8. 
ph. 142 Portalites gondwanensis YBERT. NAHUYS & 
ALPERN 1969. 
Candiota - Veine Candiota Banc superieur - L: 34; 
C: 14.2 x 84.6. 
ph. 143 Portalites gondwanensis YBERT. NAHIJYS & 
ALPERN 1969. 
Candiota - Veine Candiota Banc supérieur - L: 63: 
C: 7.8 x 73.8. 
ph. 144 Portalites gondwanensis YBERT. NAHUYS & 
ALPERN 1969. 
Candiota - Veine Candiota Banc supérieur - L: 63; 
C: 7.8 x 73.8. 
ph. 145 Portalites gondwanensis YBERT. NAHUYS & 
ALPERN 1969. 
Bagé - S. PN 22 Bg. - 65.30-67.9Om - L: 591; C: 4.9 
x 74.9. 
ph. 146 Portalites gondwanensis YBERT. NAHVYS & 
ALPERN 1969. 
Candiota - S. F-2-AC - 11.42-12.9Om - L: 115: C: 3.1 
x 75.5. 
ph. 147 Pilasporites calculus (BALhm & HENNELLY 19561 
TIWAR.1 & NAVALE 1967: 
Candiota - Veine Candiota Banc inférieur - L: 83; 
C: 17.5 x 85.4. 
ph. 148 Pilasporites calculus (BALME & HENNELLY 1956) 
TIWARI & NAVALE 1967. 
Candiota - S. F%AC - 11,42-12.9Om - L: 115: C: 6.8 
x 76.0. 
ph. 149 Pilasporites calculus (BALME & HENNELLY 19561 
TIWARI AZ NAVALE 1967. 
Candiota - S:F3-AC - 11,42-12.9Om - L: 115; C: 5.6 
x 77.4. 
ph. 150 Congoites microbaculosus TIWARI & NAVALE 1967. 
Bagé - 9. PN 22 Bg. - 65.30-67.9Om - L: 669: C: 12.2 
x 79.0. 
ph. 151 Congoites microbnculosus TIWARI & NAVALE 1967. 
Bage - S. PN 22 Bg. - 65.30-67.9Om - L: 591: C: 1.8 
x 77.6. 
ph. 152 Congoites microbaculosus TIWARI & NAVALE 1967. 
Bagé - 5. PN 22 Bg. - 65.30-67.9Om - L: 591: C: 21.8 
x 73.0. 
ph. 153 Indéterminée Type A 
Candiota - Veine Candiota Banc inférieur - L: 83: 
C: 0:3x 81.3. 
ph. 154 Indéterminée Type A. 
Candiota - Veine Candiota Banc inférieur - L: 81: 
C: 4.0 x 87.2. 
ph. 155 Indéterminic Type B 
Sowce Rio Jaguarso -- Charbon - L: 79: c: 0.0 x 
95.5. 
ph. 156 Indéterminée Type C. 
Candiota - Veine Candiota Banc inférieur - L: 81; 
C: 9.1 x 83.9. 
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Eclwntillons 21 a 32 
Echantillons 33, X,35 et 
48 
1 0 1 2 3km 
d’après les documents fournis par le D.A.C.M. 
A-MINE DE CANDIDTA. 
B - AFFLEUREMENT DE LA 
SOURCE DU RIO JAGUARAO. 
C-MINE DE HULHA NEGRA. 
LEGENDE 
0 NumCro d’échantillon. 
Ez2 Echantillon moyen. 
m Grés. 
m Argile. 
m Argile charbonneuse 
a Charbon. 
m Charbon pyritcux. 
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